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" ••—Hrtiaw 
cado de l a misiBa qjie presente cual- FuanaiiScio Roanos de Gaatm, tiitulada 
cfuiera de los candiiidaíos O' a.pód.eia- «La, iniiieiptó del Céaa.r». 
L i g e r o s c o m e n t a r i o s , 
fll fin t r i u n f a r á e l pueblo 
Saben de soibra los caciques die toida c o n i d i a i ó n quei es nonm^ de con-
aniiOta del s&ñor Mauna l a de no' hacer pesar l a fuierza del Poder p ú b l i c o 
en el desara'odilo die la© eleeoioaie®. E l iHusitre cf^tadista tiene un especial 
oorooepdo c]ie ios oiiuidadanoS' e s p a ñ o l e s , a las qpe juagia incaipaGes de de-
jairse su ip lan ta r en SIUÍS legi t imáis fumciomies o de soinieterse a p r e s i ó n a i -
gruaa, y tüeja en a b s o l u t t o al fallo elecltoral a l a v o l u n t a d d© sus natura-
les aleaneiüos. . 
-Duraante las eleaciones ú l t i m a s el (Señor M a u r a se ha l laba en PizaiTa, 
aiesalviiando con otros in imstros cues Hiome'S de vendiadena transoendencia., 
ajeno, domo toda l a Váida, a e^as COÍI dcioneg qu^e el Poder p ú b l i c o suele 
ej'ftraer cfua.ndo se ha l la en manos poco esctruipUilosas. 
iPero el señor Maura , en Su buieina fe de gieaniiwie, en su res]jeto de 
siempre para l a voluntad popular, a l a que ha sóimetklO' en todo momen-
ito sus decisiones, 'no ve que los caciques atprofvechan esta diemocrátiída 
BjJttifltoifeión del Gobiiemo en Q I diesanrollo d,e las eleúoiones para poner en 
ej'oouciión todos. los resortes die sos mallas airtes con objeto de prevalecer 
sobre la verdadera yoituntátd del pueblo. 
iSto anibargo, laa p red icac ión a? c o n rpalabras y ejiemiplos d e l s eño r 
iMiaiiira van despea-tando a l o s duda.danos de l a incioiniipiip.npiilile modoiiria 
que se hallain—odvild'ando qu.e otn-os homiines encuenitran en esta pásü-
•wiidiad el porhihlo jiara. sus o.^oísniOiS y ambiciones—, puiesto que. es m u y 
aii^iMiCi.oativo el h e r b ó r^giígá^wto •con miotivo de- las elaciones pasadas 
idifl que los trabajos cofin'ív-ipoiidientes, cpi-e antafíO' eran enicamendaidos a 
iiu par "de niiuñiidoires de tres al cuar to , h a y a n gÉdo efectuados en toda 
la Esipaña caciqui'l por los altos caciiques y sus m á s fióles y expertos co- i6S 011 toda E s p a ñ a . : 
lal^radoa-es. . 
Demuestra este hecho que corre peligiro la. funiestii orgianizaci^jn po-
lítLoa ante la aíoituinadia inteawienfción de prestigiiosias figuíras de otros 
sectores dondci l a palabra cacique col isa sincejra y honda iiepug.naneiia. 
E l pueblo se 'va 'dando exacta c u e n t a de que su ind i tenencia fonnenta-
ÍMI el mangoneo y é l desbarajnsto y, rspiresentáido par honibros de ten-
(tenciias sanas, comienza a a o t ú a r , con grave diisgrusto efe los1 caaiqiues y 
sus clientólas. ,, : > 
Y el pueblo- tríiunifará po r eucliria. de t a n t a broza corno lo estáj t i r a n -
fin- sc«!>i',e lo» ojos l a pol í t ica c-icTquil. 
EM L A ESTACION D E L N O R T E D E L A S PASADAS E L E C C I O N E S 
Un ch ico h e r i d o p o r l o s E l s e ñ o r M u ñ o z n o e s c o -
LA S I T U A C I O N EN M A R R U E C O S 
do suyo en forma. 
Solamentie los candidatos o sus 
apoderados p o d r á n formular recla-
maciones o protestas sobre ¡a legaUr 
dad de las volacion.rs íniici iuwiilc; 
debiendo tener en cuenta, los mifemos 
lo establecido en l a R. O. c i rcular de 
26 de abnül de 1908, y muy especial-
mente lo preceptuado' en el R. D. de 
24 de marzo de 1891. que es eil que 
seña l a las disposiciones y él proce-
dimiento. a;|il¡cables a las reclama-
ciones, protesta? y actos posteriores 
a l a iprocjla.niii.ción do los s^ñorop. 
concejales, hasta l a cons t i tuc ión de 
los nuevos Ayuntamiento?. 
Por ú l t imo , " se ba-ce presente que l a 
Junto mnnioi-pal no- podrá annbir en 
el acto' de m a ñ a n a n i nerón acta ni 
voto, pues sus atribuciones s? l i m i -
t a r á n a verificar, sin d iscus ión aii¡ti-
na, ci) recuento de los voto^ admi t i -
do^ en las secciones del distr i to, ate-
niiénidose esti icf amiente a los que re-
sulten oiin-itidos y comí ni ta ('••••-• por las 
rosrIu";oTK'S do 1JI« m^sn.s electorales. 
Peieniii lajp actas (o cert''ncado'S en su 
'^fpcto) de las respectivas votacio-
nes. 
POR TELEFONO 
E L RESULTADO E N TODA E S P A Ñ A 
M A D R I D , V.—En d ininislei-id de la 
(icibornacicín l inn enti-ega'do los s¡-
íí-uientes datos oficíalos réferente^ al 
resultado de las elecciones municipa-
e o n t í n ú a l a t r a n q u i l i d a d . 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 7.—En el minis ter io de la 
Gujerra ha sido entregado a los re-
presentantes de l a Prensa esta noche 
el siguiente comunicado of ic ia l : 
«Según par t ic ipa el aitoi comisario, 
que iba llegado hoy a T e t u á n , no ha 
ocurrido novedad en. dicho te r r i to r io 
ni en los de Ceuta, Mélilla y LarafcKe. 
IEÜ comandante genero.! do Mali l la 
coimunica que. desdo sus tolo^ranias 
sar por ed Ciirculo a recoger l a s in - anteriores las novedades dcurrtdas 
y f e ¿ ¿ ^ ^ ú n acuerdo tomado ^ J , l - ^ i e n t ^ 
por l a AgrupairiTión Pereda no tienen coinii;ni,c,a -q|U 
quei moilrastarae en nada de esto, sino t a de u n a .sección de caballería, , dos 
que los scic-ios do l a ' A g r u i p a c t ó n 
Tercero.—El gracioso sa íne te , de-
don Antonio Caseroy «La f ami l i a de 
l a Soüe o el casado casa quiiere». 
/Tarmi inará l a fun.ción con el boni-
to enitnemég de Casero, titulaido dEI 
porveni r (Mi niño», el cual e s t a r á a 
cargo diei l a señoiríta Lemaur y seño-
res Arce y MinObero (L.) 
A ]>e:sa-r do. que dec í amos ayer que 
los saaios a quiienes per tenec íesen los 
núniierois indicados t e n d r í a n guie pa-
vnella s de sd e D a t o I 
una columna, comipuefc 
do-m.ici-
spiGio» ne 
las e n t o g a r á n ©ñ su mlwmo 
lío. 
«A«iVV»<llV»̂ /»AyVVVi'«'«'--«̂ «'VVVVVVVV*VVVW^ 
E L NUEVO PAPA 
E l d o m i n g o s e c e l e b r a l a 
c e r e m o n i a d e c o r o n a c i ó n 
SATISFECHO MiERCIER, 
• ROiMA, 7 . -E1 
n¡is, cairdlenial Miercier, h a ex,pa 
su satisfac'ción porque la. oloroión Qje 
T'ontífiidOi baya recaigo en el caí ii 
b a t e r í a s y dos batallones de a r t i l l é m t 
p r ac t i có un i'econoc.imiento, reoori-ten 
do lO'S l ími tes de Yebel. a Ilassaiv, re-
gresando sin novedad y que la posi-
ción do Ras Méidua con fuego de a r l i -
llei'ín. disolvió un grupo enemigo de 
alguna importancia. 
El general B é r e n g u é r comunica 
deéde Dar Dluús qno fueron ha.lla,doM 
los reslcis de un c a d á v e r y une en 
i?ííá descubierta fueron oncontnados 
fcúatí'o c;i, ' i;ivi 'i ' i 's m á s nue no pudie-
ron y -r idientifica-dos, d á n d o s e l e s cris-
topes de d o s w a g o n e s . m u n i s í a . 
Mauristas, por las capitales, 61; pov na l Ra t t i . 
los pueblos, 277.—Total, 3i*8, 
Ciervlstas. |>or las capitales, 26; por 
los pueblos, lof}.—Total. 182. 
Conservaidores. por las capitales, 
130; por los pueblos, 72^.—Total, 868. 
Liberales, por las capitales, -87; por 
los pueblos, 584.—Total, 671. . 
D e m ó c r a t a s , por las capitales, 43; 
por los pueblos. 165.—Total, 208. 
Albistas. por las cu.»átales, 47; por 
los pnol los, I I í. T o i a l , j f ' . l . 
1 les ión alistas. ]wr la.s capitales. -U; 
por lois pueblo , 70.—Total, 123. 
Refoiiinista-s, ja>r las capitales, 20; 
por los pueblos. 55.—Total, 8-4. 
Jai ímlstas , por 'las capitales, 21; por 
los pueblos, 42.—Total, 63. 
ReDUiblicauos. por las capitales, 04; 
por los pueblos, 165.—Total, 250. 
Socialistas, por las capitales; 16; 
a.i'zoi!>ÍMp(i ilo- Mái'í- l iana sc.puli.nra. 
\ i \ oXiPiresado A la nc.'.icía. indí - íena de Beni-bn-
d a í a r se lo p resen Ió vara, someterse 
nn indk^-no. aue hizo ontresa. de uno 
carabina^Mao^ser v 3O0 ca r tuchos .» 
SALIDA DE TDOPAS 
C4.T>IZ, 7.—Han amainado los tern-LÁ SEGUNDA ADOILACION 
ROMA, 7 - E n l a Caip-iüila Sixti.n.a P0^1^'^-
ha veriifiicado l a siegiunda adora- ^ a ^ : 
han salido para M e l i l l a dos 
co-oiduciendo áliffunas tropas y 
L a p r o t e s t a d e l C o l e g i o 
N o t a r i a l . 
c ión ele los caTidiemafles, tomando par- material de aprovisionamiento, 
te de ella todos los que asiatiieron M 
Cónclave . 
AUDiIBNCIAS D E SU SANTIDAiD 
ROMA, 7 . - i S u Santidad P í o X I ha 
i i : i ' lo eu ¡mi'i i i ' i icia a l mani-snal 
•dieil' Cónclave , personal T'miliificio, 
Qniria Romana y "autoirild^d^s. 
I J A G L A U S U R A I D E L C O N C L A V E 
ROMA, 7 
P I D I E N D O UNA D E T E N C I O N • 
BIT,RA/), 7 — E l presidente ele la 
A'.idii iicia, se ha di r ig ido a la Junta, 
provincia l del Censo Electoral , requi-
E I Córacilave ha queidlado .riéndida para que sean detehidos los 
dlaiusarado ayer, a las cuatro y me- agresores del notar io s e ñ o r Malfaz, 
A las ocho de J a mía ñ a ñ a die ayer 
en l a estaciión dell .Norte s& hallaba, 
(haciionído miaaiLoibras una máqu ina , 
quie a r ra s t r aba , varloisí vagon'es, siu-
iláeiiido a los topes de uno die és tos el 
concejal «lec-to por el octavo pnr los pueblas, 120.—Total, 136. 
M u ñ o z Hicnrera, ^Hwlo^ucUentes )>or las capitaJes, 
' 54; por los pneblos, 26^.—Total, 322. 
Varios, pnr las ct ípi ta lés , 
los iHieblos . 110.—Total. 158. 
A LA GUARDIA C I V I L 
VALUADO L I D . 7.—En Siete Iglesias 
' E l ' 
<lliiat^ilto, don Josié 
nos eacíribe una atiénta caita,, r o g á n -
donos que hagaimoa coniStar que él 
!ha triunfaido como indepenidlénte y AOBjFSION 
Wfioo dio done añoist J.uain hópez Car- no como eonLunista, .puies et s eño r 
cía, que Se e . m t i - a b a recogiendo Muñoz no per teneüe a pa r t ido poüíü- fQ ^ G ^ ^ á f T í ^ w e S Í t e 
aieaiiduo!» de ca rbón . oo alguno, y ou esta neiutralidad r1p ni l p^e^jp olpHoral para que pu-
©1 aTuico tuvo l a desigra.Cia de ser piensa continiuar en su e scaño del sfora coto a. los desmanes de una par-
taoigiido enitiie los topes de dos vago- Mluin.iiciipioi. 
t̂ets,. ¡reicibiienido un fuerte golpe en la Oueda. compilaciido el Señor Muñoz , 
pierna izquienda. &l quie feliditamos por no partenecor 
Reoogido por vatt-ios empUeaidosi ctel ^1 comuni'Smo. v 
íerrocaa-tria, fué traslladado a l a Ca- U N A . R E C T I F I C A C I O N 
Sa de SOÍOOITO', S^md© los m é d i c o s de -Bi s eño r gobernador c iv i l rogó 
f a lie a^reciairen u .na„ .extensa anoche a los periónlistas que roctifi-
casan las filia,ciones de -lo 
.día de l a tarde, saláen/do' pa:ra sus 
aieaidonioi.asj ilnmlediatamenite bastan-
tes candenail'esi. 
CONFIRMACION DE U N CARGO 
ROMA, 7. -HSU 'Santidad ©1 Papa 
4 1 ; por iba confiinnado' ail cardenall GaspM I i 
en gu cargo de s e c r e t a . ™ . die Estado. 
Ú US CARDENALES ¿ALEMANES 
efectuada, el domingo mientras que 
c u m p l í a con los deberes de su cargo. 
El Colegio- Nota r ia l aco rdó mostrar-
se parte en l a c a u « a que se s e g u i r á . 
Ajelando as í por el prest igio de l a 
clase. 
OTRO REQUiFjRIMIENTO 
La Jtuí ta del Censo t a m b i é n ha 
F.ido i i - p i c r i d a por el presidente de 
la Audiencia para aue proceda a la 
ROMA, 7.—.Se sabe quie lo® cairdle- detiención del indiv iduo qií©' r o m p i ó 





convmie'Sta | ior 20D individuos, 
d e m á s de coaccionar a los elec-
trataba. de asaltar éfl edificio. 
nei^sonaroTi ante el coléelo cua--
Koií Ratil.:, 
1 4 ' KrifíiMONIA D E CORONACION 
ROMA, 7.—S¡e ha acowlaido qu« l a 
soilamai-e ceremonia, de 
del Ensannl.p,. 
ROBO E N P L E N O D I A 
Entre l a una y- t res de la tarde*o 
!a durante la.s horas de cierre para 
terida, con colgajo, eh l a paiMe i h -
teiia.a del muslo dereMio. 
Después de cionvehiíentcmenfe asis-
tido fué con.dai'cido a l hostótaíl die San 
R'afaal. 
t r o n iúni ioros del benemór i io Ins t i tu to 
miando de un cabo, siendo' recibi-
dos por los asaltantes en act i tud hos-
t i l 
Varios de los sutetos la ronda 
a coronac ión comer fué robada l a z a p a t e r í a que en 
mo dou);iugo. 8@5 pesetas en billetes y 95 en plata, 
E L BLASON DE PIO X I que se encontraban guardadas en la 
ROMA, 7—El b lasón adoiptado por coja como producto de la venta del 
tos tr í lunfantes, en el puieblo' d i 
p.:iaf3, incluido en l a j-ebición pn-bli-
c a d á ayer. 
Ayetr so dieciía. que en LLmipíias ha-
Oeil hodho se diió cuenta al Juzgado bfiaai triainfado tres cousiorvadores y 
um maumista, Í cuaiiKlo 6$ rcalidiad, 
seigVr-ni," los daitos roictiifiicados del. se-
ñ o r gobeainiadioQ', los t r iunfantes son 
un ma.unista v ti'es d iemácra tas . 
cían/diidia- t ra taran 
e Liim- n w w & M 
los 
c o r r e ^ a n ^ , ^ 
,WMw^vvvr'vvvvvvv^^ 
N o í a s m u n i c i p a l e s . 
* [iiimípiiais no 
POR F A L T A DE NUMERO consowadioft". 
I^arai .ay^. p w l a M e , ^ fa iba 
•^unciiaida l a r e u n i ó n de l a Comásifón 
^ Pifesuimiestos anuniicipales, peâ o 
no pudo vorifknrae por no asist ir 
T ™ s u f ¡ ' d ^ d,© conoéjales. ' 
¿ ¿ ^ i n a ' jueces, 9e celietoairá, la 
LA CALLE DE A)T ARA ZANAS 
m alcalde, diijo ayer que en l a con-
^ e n c a que CiCflleibill6 
^ * la C o m p a ñ í a 
do d^sr> vYfinr •. a. non rb 
v é'-.*A d's.- ' i r i ' i sn fusi l , n ía • 
tp^/io, r, Xn^fi V w n . Romero. , 
Cr>n este motivo i-oina alguna, exci-
tac-ión entre el vecindario. 
E N E L C I R C U L O MAURISTA 
U n a v e l a d a t e a t r a l . 
iol nuovo p o n t í í i d e e s t á cod;a.(lo ho-
írizonita'lmente en dos partes. 
Épcí. la- - Suipieirior apanelcie- un águllla 
a'a,m.p;ante y negra, y en l a • inferioir 
'<bmfi éisifeías nt^gras y un tnángi i i lo 
dnveüitiido con la. divisa Papal -om la-
día. 
CINCO N A C I O N A L I S T A S S I N ACTA 
A consecuencia die los atropellos co-
metidos por los nacionalistas eh 
Aif-bnri. donde t a m b i é n fué menosca-
bada la a.ntor¡<la.(l dé un notario, se 
i-r---- rmé se rá anulada la. e lección, y 
por l o tanto, que se q u e d a r á n -sin 
t m , qiuie díCiñ: «RAPdTN TRANSKTIO. l H a ,-in,.,, ..aciunalistas. 
l ia .elegiido a n ingún 




^ . ^ l a ca l le d e A t a r í 
con éa mgeniie-




^ « o la C o m p a r a se 




y un conservador. 
JlUILOBiA.-^Dois mauristas, 
coníieirvadicreis y un l iberal . 
SAN MíC.UEL • DE AGUAYO, 
troi conissirviadores. 
TRESVI-Sb.—Tres diemooratas. 
E L ESCRUTINIO GENE-
R A L : : : : : : : 
M a ñ a n a , a las diez, se r e u n i r á la 
claro J,,n(;i Munic ipal del Censo oloctoral 
en l a sala capi tu lar del A y u n í a m i e n -
el fin de, proceder al osciul i-
.Como y a dej amos dicho en nues-
t r o n ú i n e r o de ayer, el domingo, d ía 
12, a las seis de l a tarde, f e n d r á l u -
g a r l a velada que l a A g r u p a c i ó n Pe-
reda c e l e b r a r á en honor de Í 0 so-
do.s pniiteiiiecilorvtag a l a Mutualidiaid 
d iemócra tas O b m a . Mauniis-ta. Con el f in de que 
esta velada -pUleda ser presenciada 
por todos los socios que con iipioanein 
esta entidad, se r e p e t i r á ol domin-
M A S l ) . \ L -S 
d e m ó c r a t a s v un 
to, con 
M o general de las eleccioaies ú h i m a -
ve en la pie- ráente celebradas. 
A las diez y media, la, Junta, con 
los representantiFS de los candidatos 
que se hayan presentado, d a r á co-
que no p o d r á mienzo al acto, procediendo a la 
no aper tura sucesiva de los pliegos de t a noches consecutivag. ein el-' teatrti 
las veintinueve acciones de este t é r - lTllfainta j 8 í x M fto M,wMt1> 
mino. Si faltare e¡l acta de alguna , ' , .. I . . 
sección, p o d r á sulpilirse con el certifi- de 1<>s i n o r e s Antonio Mor i l l as y 
A l a del -día 12 a s i s t i r á n todos los 
socios fuuda.d o res, a los ouailes.se lés 
o nn 1̂ 1̂11̂ 1/11 dos invitaciones, por so-
cio, que sólo d a r á n derecho, para dos 
personas.. . . . 
Orden del programa: 
Pi-iiniieri).—El on locionante moaiólo-
go, que e s t aaú a. cargo del s eño r Ar - , 
ce, t i tu lado «La car ta -del prisione-
ro» . 
'Segundo.—Eil prcicioso^ salnebe) en 
un acto, reipr^osentado durante treim-. 
ÉlL IMIÑO 
Carlos Herrera Fernández 
m S U B I Ó R h C I E L O E N E L D I f l D E R W 
& la e d a d d e o n c e m e s e s 
S u s a f l i g i d o s p a d r e s , p d o n M a n u e l J H e r r e r a O r i a y d o ñ a 
L u c í ? » F e r n á n d e 2 ; ¡ h 8 r m a n o s , a b u e l o s , t í o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pér-
dida y les ruegan asistan a la conducción del 
cadáver, que se verificará hoy, miércoles, a las 
DOCE, desde la casa mortuoria, calle de Santa 
Lucía, número 1, al sitio de costumbre, favor por 
el que les quedarán reconocidos. 
Santander, 8 de febrero de 1922. 
Funerar ia de C . San Martín.—Alameda Prim-cra, 22^Te lé fono 581̂  
H I T O nr.-FAmw* ». E L P U E e L O C A N T A B R O 8 D E F E B R E R O Qg 1-1: 
*Mfí**MVS*M*M%%\*\\*M^ ^ W W M M W V S M M ^ ^ A M M M M M M M M ^ ^ 
• AHiiíidj &l; guuiHÜ.-i de Se^n,.:. ^ 
reilUrieron mc-ro JK; .Jr.iKp.j|i) IV-rcz. ó^,,, " E l i M O K I E N T O B O b l T i e O 
El Gobierno lia dominar la zona 
l i n p o r í a n í í s i r a o C o n s e j o de m i n i s í r p s : E l s e ñ o r M a u r a e s p a r t i d a r i o de l a 
MI sefiQÍ" Maura iV-licitó al gouoral P&r&ShíkAgi en 
i iei!! itgTjei-i 
Eha-ugi) hj? mi l i islro 
• ' i r ' . " i a-. \\\\<'. aporilfiiwlo í iprdj i i r o-l car^o. (icl (IrtgiJiitlo, rn||,lacjtM.1 
in l ' o i i i ; - dei gvücra l Bei >'n-gucr y> lea- Ja Ci-iai-ai í ; ' t | * Vigi la iwia., ^ * 
lizar al;i.qiir sobro A i hiiroiuas sin jo llama iV.- Cruz Callo M j , , . ^ ' 
( t i f c i i l o miáis l iar ( 
I^ : ; Í , u I i ia t i iv los d 
y a v i u i a l l a ^ p n t n . l¡ -'laiicio «jae m m «acó t r^ j ^ J ] 
. T' •  i o r.-úK^iiodió. a.sí con la testórwi '-ni di Íer6ñ|«sr: ,(K;U> ioi n-^ liaj)ía ^ 
iíe soanderii) a la á.j.ii't>!>aci<»ii del Curí- ' I cíoii^irjpio dr l señuc AIIK-CÜ"' 
\n en pleno. •> de se había apoderad.i de Vüi'j'/^^Jjar. se 11 
' ' raiohi.Mi .el pl.-ui apmlia.do t'ii(v so-̂  ¡nu*. 
iniclklo a informe de 'los lecnicop. mQ»., - W ü ' ^ ^ f i 0 " 4e Jn. j i rnier ia , ,t 
ivo por el cual lo-s;- irfi-riistrófe - i í M ^ q \ ^ ^ } ^ i m n i ) f á m ^ i k f ^ i * r 
" y no típs 
í^'-'^ÍWtOS.'ÁPilÓBA-bÓS-'•' cas >' calibre, cuatro •••••vúlvoi-.s'^seftor P"^8, a 
El presidiente del Consejo de minis- ni-as cajas de . cápsu las 
! tiempo 'preciso años , vecino d e c s l a rápita] Y 
talle- i t i d i p í n s a - ciliado en ia calle del M , , , , ^ 1 
ib'.- .je seguridad v i inai la inienln. b ! udo-.(.jiif desde h e i-p* '  
líe aquí u 
guiar, por 11 
(1C sus hiten] 
L] artista qi 
¿mi&tio a la a.prokack'ui del - ^ u i i - ñ m ^ t r a s mibicias. ]., p^Hjjne» «n M:,<! 
bis ci«nco puntos si^ui ndes : i n a d i c i i un i'egislro en (.| •aclo ' ' cóui. 
A.ci | "a -i i-inc del al- (!': 1 ,l^MtÍ^H» j ^ P - S Ü ' ^ ' ^ l d . 
O' lili u oí coiiiiiScUtó ne rn ire •• alrmas, liasi a i 
Q mienzo inmedkibi ác ius pee- 'ilS fl'M- e-J señut' A l iv .n l i d-ící,^ 
illas, 
Lol 
'tf'' ' , ̂  j .arat ivos necesarics para efectuar el "n sabemos es si balean M.Í,, ,'Wi&s bubiei 
b ^ L" b ;i,a'lí'l,e sol,l'e Alhucemas, de mudo IJÍ<H a este señor o pr<)ccdía.u ^Wmelorcs I " ' ' 
^ A U " , 0 ^U0 éste se' m l f ó © denti-o de 30 ñ í ^ . cmnercios, jmes cuando aiiod,-.'Jurado -sefi 
ÉL KKCPvKSi) i)K LDá l ' . X i ' E D I C l i ) - Pi jo después que la, r eun ión sería, bala r.-sisb-iH-ia. que se eponga a la ^ 
X v p l n S larga. misbni que- lus l6í . rádüs la. asignan y 
M A l d ' . l l ) . 7. iEísta ma-ñana. a las I (*-, duna-.s in,i mi-l r.̂ s m» bi.iáei'on eJ i n t e r é s do Ja. n a c i ó n imponen, 
nueve Llegaron .(.I pi c - i d .'nie del Con- d c l a r a c b a i alguna, y liincainontc el Se a picha mn diferentes expedien-
scjia b.is n i in i s l ics de la. Cuerra. Ma- s eño r l 'rancos Hodr íguez d i j o : te-s y se comenzó el examen de la re-
rina y Kstado y les -"unrnlos jetes de —Alara, no puedo facili lavies nol i - boina., t r i bu t a r i a y de otro^s proyec-
bi;s Estados Mayores del Eje red.) y ia «das: p.-ro a la salida se las d a r é de tus presentados, por el n n n k l r o de 
1\,.miUla. gran í í ^é rés . Hacienda.). 
En l a ' e s t a c i ó n fueron recibidos los El Con--jo t e r m i n ó a las ocho y I.A OI 'EKACICX DE A l d I U C E M A < 
expodiciouari.^s por LMÍ-.S los minis- m.edia de la noebp. \%Q acuerdo con los prop« 
Iros .pie s.' encuentian en Madrid . El sefior Maura dijo ,a la salida señor M a u r a el Cohierno ha d 
exceido el de l l a e k n d a ; el c a p i t á n Qne b s f ac i l i t a r í an a los periodistas '%ié la operac ión a fondo soi.re Albn- ..„ Healjz,|(.i(.„ m ^ e M o turnos -Ja C o m i s a r í a de. 
. . 1 avúetAoftcúU a los moros, i n t i m á u d o - 1 (-"entro olk-ial no nos u,¿ ,'Bftra nadá, y < 
Eü ministro' de Eónienio man i f e s tó • En tanto comenzara la r e p a t r i a ' n » ) ! .-. í 
-enes de los sain- que h a b í a n sido despa el lados varios d-e- trepas: pero ésla.s no volver;i.n a 
trasladaron a sus expedii.cntes de su departamento. sus guarnicione--, sino qué se qneda-
reí.peeiiv'os dOijiiicilios. E'l subsecretario de la Presidencia, r án en eil Sur (!••« E s p a ñ a en expéeta-
•MATHA EX i 'ALACIO señor L e p o rica, facili tó la siguiente'i* km 'le los acontecimientos. 
El presidente del Consejo, una vez nota oficiosa : I M P O R T A N T E S PETA CEES 
que hubo .anublado de ropa. ' subió a «Acerca de lo que en anteriores Con Se conocen detalles de la conversa-
Palacio, se jos fué aprobado re-perlo de la cb'm r-ostciiida cu Pizar ra por el p n -
l.os dcn iá s iuluislro.s acudieron a '•ui-.>-íii':u d,e M a n uec s. los ministros sidenle del Consejo y el general Pe-
S Ü « . r e s iwc t iws desí.a.ehos. qxarmímttó con mayor esdareci- renguer. . . , , ci ,1, ^ . ; Ca.niC. nn i : - i mi 
., m,b nba así cuno la conforrnidad con Eo primero, que se fcrmp lúe de la . , , ., . , , , ... , „ . 'u 
l i ta r y Icalas 
I.os minis!) 
dos de riyor, 
o ma.s anu í loan les a, la devoinción de los prisioneros ía-do ningi in detall", a p 
< .-|)añoifií':s que lipnen en su jioder. d i i l o n,o.-olros con insistencíti 
í." i n t i m a r l a operac ión , ocupan- Desde hace una temporada.laj 
do delinltivainente Alhucema,?. eia no í'aeilila n inguna noticia j . 
o." Dar por terminada ta' campa- periialistas.' por cuyo rm/ttoft i 
ña,- dejanido en Africa un efectivo .Je. riamos que, el digno gober \.,t 
59 o SO mi l boinibres. s e ñ o r comle de Gabarda, ordenaJ 
D XA.NT MI DAD IÍX E.E CO\.SE.iO jel'e de aquél la que, romo '( 
Sfeulccía que el señor Maura t en í a men.te. ,se hacia, se deje uál&l 
| a Vaie-nane 
«Es mi Jiei 




^ r a «1 Ti 
ni 
óici; srit'S e i Ü ' - '^ÍInios cu las 
a ver v a n i ca v e r con 
rac ión de Alhuci mas; pero no de 
conveniencia de su realizaeii'm. 
participare del cr i ter io marcado, de cu la carpeta que en el QoUén. 
waierdo con el a.lto canisar io , y has- v-M existe paia el servicio 
La conrci'encia di'l señor Mani,a. I 
con el Ibey .lur. 'i una laaa mas que de ' 
c.-tuui,bre, saliendo el presidente del unaans de . . , . . , " .... w ,. , . , . . . . .„. .• . , . , fo a señsu\iir ^ c(má@cmfím& 
a tó roimsano \ los generales eies poniue esta .estaba ya acordada., sino W T * I . , • • 
i iohlicíis. • El deteñid.o. que aunque seadl 
Estimaba que para, esta cues t ión la mas u inar aiiora es de tomar ar 
a l c á z a r a las diaa'. 
•vLW.pericidi.síias 'le f6l!ÍcHiíimri píír SU '' a-do,- May- r.es (é ntrale-- del de la éjioca en que debía efectuar-e'. 
,-,'«\-, <n Eiérc i tn \ la Armada. Se bald.) de la lecha, hombres ilé^ „ 
" - " ^ o . •' • • . . . . , unanimidad era necesaria, v. sus 1c- fue pneslu a difepc&unou .|,.| jm(t. 
VA 'señor Maura. mani!V-tó que él One.la ,a!d,cada hoy su decasuni y «-(-ano- , in lervencon de la Arinaoa, ^ ^ ^ , . , , , ,0 , ,^ , •-,;„. V<Í)V. VvvwvvvwJ! 
viaje bah ía sido mas la.go de lo que «•onerdada de una mnnera mas alee- c u a n t í a «b I CÓSÍC de la operac ión y ^ ^ ^ . ^ ^ mus{,,, Q E T O R R E LA V E G A 
se pensaba porque bis conlVrencias ^ El Coinerno persiste en el pro- o í ros exlremo-. conformes con las medidas propues- ' ' ; 
no pudieron empezar hasta las once p silo fonuado en el momento de su Eb seño r Maura expreso al g m e r a l . (i| 
v media de 1» m a ñ a n a del do'ihingo, epr^ltiiiC.i.óii y hceho público en éü pri Ib-icngner el de-eo del ( lob ienm-de p i o c p ^ ¿fj SEÑOR OSM \ 
a can.a d - qne lo- mini- t ros t en ían ^ m i n i - l m s celebrado realizarla en sc^ud;. . , Toda l í l 'rcn-a. publica a r t í c u l o s 
que o i r m i s a . ^ U >' % ^ f,l(i W '•,","s;,rm UyAn U.n ^ f ^ ' uecr.d.Vgl,-.^ con m o m o d d fallecí- " ' ^ Alahrya.. de. a y e r . p ^ j 
Cor esta cansa, el viaje ha durado ^ # O" ks, siguiente- t é r m i n o s : so mlonne -obre la s i tuac ión de Ma- — — ^ u r * k l o en Diar r i t z del o.x c'tlm'<i.IIi.1^ , l " ?u eorrespuii^l | 
un día n t ó i y aun hubiera s í d o . p ^ - " ' - ^ p n n ^ i a s ,b liberaciones han r rmvos y de la necesidad del envío . . . p , ^ , , , , , imn| .p . I ;1 s,ñ(I1. ñ s m a . U>- d "iaesiro señor Eanamle-
i;do a-crea d"! a-nulo Concreto fié lo- >•!> nii ido- i • sarn o- dará \\\- ^ ««^vvvt/vvvvvvw/vvvwvw^ téban , dando el residladu ( l ey 
de p n T Horado d^vad i r , ;Alhucema- : A M P P ^ A ^ I I P H W B " ^ ' " r ' , ' " i ; ' 
l i teral es siempre Añad ió que k.- t- mporales no dii:- j V U V A J V V V t i l » 1 1 ^ 1 * 1 % renta &\ t r iunfo de los 
derrol; i de los m a i i r k i a s , v 
ci^o quedarse otro día en Mála.yn: 
p.ero c-ío hnliiei a. -idi., dema-iado. l i : " n: - t r ^ . z e 
Agregó r] presidente qne bah ía ha- M''rtuecos. cu 
hido ,-ouf..:ruiidad cu tea los los temas. I i r l ! l l i ! ' 'nk'a de la independencia de c u i t a r í a n los desembarcos m el aVi t . 
tratado.s <MI la é u n f ^ r e n d a E s p a ñ a . Id e-lableeindento gradual t na lia mié id o, porque se contaba c.onfc SE CA'iO PE L A DI (.1 (.1 d'/I A at-reve "á couninicar a «us \ n m 
' - A b o r a l a ñ a d i o - l o ' qU¿ hace fab ' 1 " ' | ao l , dorado ha alcanzado duran- barcos y i^iV.fra . l anec ia liza do. b : Í En i a Casa, de Socorro fué asistiid von|;i(t qkc „, c o ¡ ) m ¡ 
t-, es oue Dios, nos H . ^ u , , , , , , ¿ . 1c fe! mando del aelua.l alto eomisa- que laacíp que la omprosa fuese l ac ib j e ' yc r l ^ n i a r d u i o , Coinez, jfte ^ a ñ o s ,„..,_ y (,s |;| ^ [ i ] o u V . : 
var io a feliz t é r m i n o . no por f d ic ís imos mé todos de avan- mente rcatizable. ] l e . c i a d , qnix-iu en. la. _ ouc-s.ta La l.'a- Ku T ( . ^ p , , ^ , , , u . i i h m ^ 
- E s a a.sisteneia-c.m.t'. st/. un pe- < progresos muy notables y pro.-e- Ib - pedo a l numero de ] |„ , r i j„ .^ i l ' r a se cayo de Ui bu:::.,!eta. que man- l iHon. . : , „ n a de e a l o l i c ^ M . 
r i o d i s t a - u o f a l t a r á . g n i r á . alee, lomólo por la experieii- precisos, mani fes tó que contando con ^ ' an-amlo-v la I raetnra, d i an- v in.d, pe.nd-nlesbia 
•Es n e c e s a r i o - r e p l i c ó el señor eia, hasta f u l m i n a r c-ia obra políl.1- la eoo.peraek.h de la c.-miadra el mi- tel^uzo d aecim por l,t parte. n i ler ior ulhm,G u.1...| , ^ ^ 
Maura—.mérecer la . De todo se t ra ta- (";|' scenn.lada por la fuerza' de las lucro de los necesarios ser ía de ve in - V mmie io-as herüdas en la,, cara,, y # K W * U ^ | idóneos, rept],l>B|| 
r á - e i i é Consejo de esta tarde, para ;l,,|||as de la n a r i ó n . ticin.co m i l . •-'nanos. ; i ^ ^ • • bi / las y soei a I i sta.s. 
eelcbrar él cual nos reunhvmo;. en !'-J c n - e g n i i lo, siip.eraml.> la re- Dijo que la'mbién f.e pod r í an em * _ A C C I D E N T E DEL> T K A t B A W • 'pj-írijeros j.resciitiiliau 
la, l'resi.dencia y de spués qm- el Co- s is ícmda y i io -h lb lad del enemigo, picar einenenta. sesenta, o setenio - Trabajando en el tai lor de los se- candidatos y han sacado cuatro 
bb ruó cóuqzca 'o ¡ r a l a d a en Pizarra, li£1 l k eon-id-rarse en las i eparacio- nel hombres pero que entonces sc-,|iio-rvs, O r o b o Hijo;; el ohrero Ma.nmd eejaJes. que; con los cinco tfllé 
so fu. .111 ta ra una m ta ..briosa, a. la l l ' - ' :"''r ii;!l|as. del revés doloroso pa- encn t i an ían diticujtados para snM,leud'ilo f« ].rod,'U.jo muí. .herida, pnu- eil (.u Ayunta.mienlo tienen 
prensa. «iceido en la Comandancia general :•;.•! i \ l-bmaudeido. mientras que co: ¡a z.i'de cu o!, dedo medio de la Juanipey^yQ,,^ q,19. p.-rmaiierorá i 
—Hay gran ( 'xpcétac^U,, s eño r Mau"(le Aíelilla. el m un ero |<or él indicado como sní'i • ^ukuldia,. eo.uio se verá peer su futura « 
ente h a b r í a la ventaja de la abun | F u é ciuiado en la Casa, de Soco- . . . j , , , , . ya' (pie su l 'nígraiiia l a l s K ^ ] 
P'.o-r el pnieblo. dejando a un lá 
CI.INICA DíE CRCICXC! \ b.acaón j .oi í t iea. 
la i-nenm- r ía , i m d u í d . v ledos los elementos, c k l Iva la elíniea. de urgencia instaLuki, P;, o i n r coalición ^.k izquiouia 
i-eernien- i t U millones de pesetas. | cu la, pttasca. 0 $ Macbiciliaeo fueivia sentaba se tí* camlidalos y \\é 
ra. E;l Cobb r o o , en ce;n; nelraeiou n 
• —Ya b> sé: pero ya co inorcu ib- rán • e,>s:,l'i:l C'ph e.j a.lto comisario, |;oiie d á ñ e l a de inat( r i a l . f 
usti-il.es qUiG yo no par-do des-lripar el ¡odo su conato en asegurarlas y abre El ce-te de la o.pemCl6tt no pasa-
cuento. Cmimlo los Ministros coiioz- \:iarlas: su,yas han de ser I 
can lo tratado, en Pizarra se les fa- I'^ncia y re -po ioa t i i l idad , di 
c iUla rá nua no!a olicio -a. do las oportunidades y allegando los En cuanto al rescate de los pr i s io- |a , sk l nios ayeilv.. do cuatro^-, cow-aiales. que con 
EL CONSEJO ele;, i u tos qne e-timi- ne •.-sarlo man- c e : - , mani fes tó el generai l i 'cren-J Simóiu Oit iz Alvarez, de 40 a ñ o s , cuatro que quedan fcrniaráii I" 
Esta larde acn l ie : ..-n lo- minislros dar. la nicilición de las e tapas y or- giier que sigue iminteinr ndo su op'i-.-de n.aa. c an iu s ióu y ro-zadn ras en l a . n^ría-í 
a la. Presidencia para d l i b r a r Con-, de muido el ade lan lamknto ba.-la ha- n ión -de qne Abd-el-Krini rio los en ' mano izquierda, qne so causé» l iaba- De m.odo .q^ie el futuro A y M j 
srjo. y después de la- cuatro eStídum her enn.-plido e] [¡nal designio. t i * garfa hasta, que no c.-'-íuviese con- jainlo . n la deí-i.-a.rga- del vapor «Ca- to. q u e d a r á Jormado por fcEOS^ 
\ a tt.dov- n unidos. Paja levaidur « - t a obliga.ciém ne- vencido de la superioridad de unes- lio- P.laUco». v tae. Ires.-iirdt'pendienl^s de .Qr'Sf 
El preiaid^ftte di.V c i n nta a la en- ecsita oslar cu constante confianza tras tropas,' s ú p e r i o r i d á d de ia que Julbk Bóilado Boó, tile J39 años , de bcral. dos in/b o, ,ol¡ nli'S ,it'"'Bifiolo propio 
servir al 
a León—e 
Uro de tod 
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J,- ya no 
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Irad.a de. Iiab. r muerl-- n Diarr i tz . <hd pueblo . - paño ! . . t e n d r á qm- darse por enterado tan una herida, punzante en La, mano de- coííscrva.dor y u n católico. (I,lf 
ilonde pasa!':, larga- bmipojadas. ¿j fets la ha aironlado con dignidad, P'ronto corno qn.ale en nuestro poder recha, (pie se produjo, trabajando en loan o! grupo dererbistu; (;íní^j 
ex. ministro de Ilaeb-nda señor e'-nia. haciendo . I'reidinieutc;- de hombres •Alih'ucemas. ••] S^p^-iíte de 't'aliacos, büeanir - . nn socialista, un ^ 
y re.-ii.i .-. \ o ha sido vaiif> el .e-l'ner Eub u cuamlo vea que E s p a ñ a VVVVVVVVVVVVVW«VVVVVVV»/»/M^ ¿ O Í i.bnieo v un coiis'rva(l)Jli^ 
iüi conseguido ya e !;• -r en pr; ,ei iea lo- ROiBO D E S C U B I E R T O l , : ni . . . . , , . . - , o-ro qne - ikfi}^ 
• •! • i • I i i bii r o o a ilo- i, . para Logivaií el éxito, ' . _ . . . pro ind 
PABRie» m ^ m ñ m , G A S E O S A S ^ " ; c e e í a r a o re . o u n ¡OUCIl uC... i . o n i a r " ' i o - r i a . " 
ÁGliK DE Sií-ííTZ d' gbu i<.-:a,m"fUe. la, re.-i lencia qne Pi qU • aquél los tielieii SU vida S I P I T I - S I C " ^ 'd señe ': Fol tuilid-Z 
Se coiooca a tod. - • a i - aec io in-oo- 1 be,-ia . ! e i M i n i g o . , á e g n r a d a , y qne ninguna naci.'m lia- U I l l l u v • sai-:i láprc e ha. ni a ni fe st 
IfíÜtsi hoy. día. 8, a las tres de la tur- Podr í a darse la. cano ai ñu por 1er- Ida. surcdi lado el éxito de una, opera- .,, . . n ¡p con k'-s r' onbiicMU 
m mi la calle de Ciovaoie- ? o H m . . , . . , . . 1 , , . . 1 l- l conocido comerciante de esta . a - i . .poom 
m . en ia. oaa. o. r , . . \ a i i o «. p u n a - minada - i Hiera, a r j a i r a , ion de re- d o n a la vida de sais nrisnmeros. .. , . ., , , , .. . . , . . ta- v el domiio'o iba. dd M0] 
ro. como cominmieion «le kí iunta . . , _ / , • ,. , 1 , dal, don R a m ó n Alberdi . e.-laolecuto • 1 1 ,"'".oi...-1o o a mm 
general o r d i n a r i a . - / . / C -K .V, . , , , de . 1 , / - v f ^ { n ' U [ s,, ("adulad: pero no M-O- En «---b s casos lo que se hace es ^ (|e Sail luq,(.0i Cün ¡1I.. Cllo-s, qui.-r- que .b tallaos 
111 * II i.S I l i le i i l l l l a , - ' ( M i l i ÍM I I i mitiiot't'irK «efe'-. Acf imi 'yn flrvolvi1»- eJ liarlo iceil i i i lo \' im^ iU rrvi O , . . w.... r. •.„ r. ,\n leis. 1111)1'™ 
I de rep-ese: 
corr. 
"o destacar 
^ l>m>, po 
'Jal ocurr 
PS <le mouie 
de Oa ce 
P "Eos nide 
pa.jxiJ 
r r í i sponde i ía el Gobikrnd al .esfuerzo dev l ér el trato recibido, y nosotroe 
de la nación si no hiciera, para, asen- teiv-mos en nn slro poder 
mer ía , ven ía notando desde hace t,e,,10S "ouebres de be ^ P J 
' . i • • • . v de los tr iunfantes v i*:WíW' unos tres meses la d e s a p a r i c i ó n d 
lar eit eil l i t o ra l - iu zona^ide^fioyo mi- prisioneros suyos de impor tanc ia / cu- y.lVr 
l i l a r 'que pneila noiasilar para 
as pis.l.olas a ul oniát leas, revolver .chas n e h u b í s i d a d e s . no tiene H1'1" 
lamaias v |;.arientes ep'rcen so- ,. • • , , ' , linsistir f'olireí " i a «nido. 
• 1 > capis de capsulas, no suspecbando In>- 111 . " i i i . . . . J ... oe. aalor de las snslrae- Qué conste bien cima ( ¡^ CIRUGIA GENERAL el í * ^ ^ ^ 1 ' ' ^ * ^ M''oninamenl.e bre él la ini-ma presión que las de n f|U>I.;1 
EspeeiaJista en partos, • enfermeda- l ' U U n ) ' - U ~ ,,ni,-,r,,s ce^a ,IH | v , | " r - . «•¡«mes. eafó.licos, rnaiiruw 
des de l a mujer y v í a s ur inar ias . 11 ' '-inerzo nu-lHar -era menor que M'eidras que no sea nuestro Albn- A las nueve y media, de la mamina. «b-pendientes tienen ",. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. la aécioii c ivi l necesaria para vencer .•cni.a.--—añadió el alto comisario—no q,, , I V M . b resén tó ,.„ t.| citado co- cinco caialidate.s han sa--""'0 1 
IAmÓ8 de Escalante. 10. l . Q - T e l . 8-74. b.s hostilidades ep la, zona, especial- se r e s l a b l e c - r á la paz en aquel ter r i - ,iU.Vrh> „ „ U>yen , ,„. , ,,,, ai.ferentes concejales, y que las ¡ « 
menle en ann-lla cuyos naturales lorio ni se rá efectivo nuestro (lol n i - oe.a-iones hab ía visitado ta casa, del -trabajado e n i - . f n a e l a o e m t 6 | 
pueblan .•! te r r i tor io de Alhucemas, ido. ni podran. - ejercer en eoudkio- señor Alberdi . pidiendo med ia ' I¡bru Jos republicanos, co i i s i igy^1^ 
le - l io protectorado' en Marrne- {\v perdigones. nn concejal idóneo y I ' 
le-peudiente se dirigí.» a ia tras nos, de los sids cam 
Compañía 
H e 
CIRUJANO D E N T I S T A f ^ : <*> I f ^ "™ 
. . _ i i 'a'Á"-W~M-' j ta dispuesta a vencer todas la- resis- eos. De l a Facul tad de Medicina de M a d r i d 
I, le-ia.- para alcanzar el alio desig- Hablando de las operaciones de la tienda, con objeto de servir al cliente 
A l a i m e d ^ ' l ^ j ' í ^ r n . 1.—TcJdrpno.,. 1^02. fí¡Í0 " " ' h l i ga al Gobierno n zma (te Te tuá i i . mau i fes tó que a qué- los perdigones pedidos. y y-.,- ]l0y na(|u u 
il má . idener en Marruecos los contin-. ü a - pod ían dar«-' por tr-rminadas, tai este momento el joven en cnes-
ctuales; no p.uan:aueceráu pnc-.to que oí! Ibai-nni oslaba en. el tipu ab r ió uno de los cajones y se l w w w w w ^ ^ 
que las t ropa- necesarias y dilema de cu) rogarse a nuestras tro- a p o d e r ó de varias pistolas, siendo Toda la correspondencia . L ' 
•ara que pueda, ejercer el p;,,- o i n l . r n a i -e cu la zona francesa, sorpi endi.lo por el señor Alberdi . y l i t e ra r i a d i r í j ase a ^ Á 
plulectl irado bienhei bor. dc:Cbli.lo a Dijo qne esperaba qne antes de i * quien le detuvo y ordené» al (lepen- director. Apartado M -
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
J o a q u í n L o ü e p a C a m i n o 
ABOGADO 
Procurador de los Triburiales 
yELASCO,. N U M . 18.—SANTANDER vencer con las fueYZafi de las ufmas horas oí Paisuni se Imbria cid i-gado, diente avisase a 'nn guardia. immer 







B B E F E B R E R O O E 1 0 ^ 
] f l l íS lC3 V Í B B t r O S . adaninar en todo instante. Lai Sote visita diea gigiaiuifce y Qflajpióaí q«e& do- i ' I M A N T A C I O N E S 
5 









E S M I H O M B R E " 
Tre ÍUIUÍ un" caso que, si no singu- d secundario y éste es' mucho m á s A n t o m o ^ ^ t í m i ^ i ' é S o de^ í i -
6e luí dada pocas veces en el difícil y lueiido qUe d otro. ^ A]gmXil vez ^ 
& : 1̂ t'iunfo (le ,U,Ila re" f1 fe 'Ser' ^ ^ refrt0 d€ ^ Domínguez, muy bien en Marquitos. 
Bak POT-̂  brillante labor de .uno 1¥?1|cs o que mas se h a de cuidar en Como d m ^ & ¡ Olbtuvo ^ laupo 
f cus intérpretes. "na obra para que ésta salga bien, del 
Y ,.o nos referimos, claro es tá a l aunque otra cosa opinen ciertos pri- Marchante, Pascual y d e m á s ,actri- u*,. vw^pe 
, p ¿ a aJ señalar esa labor, sino meros actores que toda lo supeditan cm v adores.'com.plet.aron el conjun- f) Alegrú 
K t í s t a íue estrenó «Hls mi hom- a ser d ios los l iéroes de las fábulas to| desarrollando su • labor lo mejor vktoriia.. T.¡k 
S», Madrid, d notable primer eseénicas . posible. . ,g) Coróte 
pie 
i del Juzd 
que anoche encarnó en «Es mi hom- Van al Dios. LtentaanJeiiute. Se trasplantan o dividen las plan-
bre» podrá hacerse igual: pero nunca c) Valor de David y su vehemen- tas vivaces siguientes: 
iDojor. tie dleseo de abatir eil orgiullo del te- Acónitos, ancolieá; anemonas del 
Portes, enorme en don Mariano. Hu- wniblie eneimigo.: Su confianza en la Japón, asclepias, áster, boltonla, 
hiera, sido cosa de verle hacer el don protección .de Dios, .i.Bastante ani- campánula , coreopsds, delfinium. eri-
mado. ge ron, gallardía, gi|>sofila, hemeroca-
w u Alguna vez será. d) Enciueutro de los dosi caudiilllos les. boteya, iris, phlox, iwlygonum,; 
. L & : el riu fo d un obra - H a de ser, pues, el parto e pa- v  it s. y b á t a l a que entablan. Modea-ado. primavera, saxífraga, sedum, espi-
m ¡c, !>or Ia 1"'ill u  0 ílG •UI10 ;'le l ^ « jn  sieanpre/obtuvo d ap s  ») Huida de los m m e o s , parSeguá- reas, statice, aritoma, valeriana, ye« 
f mi  u c . u  íu- e d piihlico. dos y extemniinados por los i sradi - roñica, v i n c a 
,, actri tas. Vivam nte. ^ 'PLANTAS B U L B O S A S 
a elle los isnaei í tas por su F l o r a c i ó n : mismo año. 
iempo tile Sioiliaim. Anemona, de los floristas, mayo, ju -
.. ncieiito dado por las damas n-ia; glicinia tuberosa, julio, agosto; 
cóiuíco del Teatro de la Come- * * * E. CUEVAS. en honor de David. Moderado. hyacintbus candí can s, julio, agosto; 
';¡,|'Valeriano León. ' Y a hornos dicho que «Es mi hom- ^ J ú m o g ^ . ^ v dan- (variedades rústicas), junio, sep-
^ s : i n í hombre), pudo hahorse he- bre» no tiene asunto para tres actos. L A PROD.UCCION T E A - zas del puieWo. Tiainipo de minué ti.omhre; mombretia. julio, septiem-
6n un acto y tres cuadros, y qui- Efecto de dio es l a .pregunta que to- TRA-L E N m i : : : : 2. «Lia enfermedad, de Ezequíaisb.. bre; renúnculos de los floristas, junio, 
T Hubiera .-esultado una de las do espec ador se hace al llegar a la Copiamos de un periódico de Ma- E ^ i a ^ agooiizante y curado. l ^ . -
p a c i o n e s demuestro ad- nutad del segundo. «¿Qué puede ocu- crid.: ,a) Lamie^acíioHlieS ^ E s q u í a s al P R A D 0 S 
^ señor Arnicbes. l^ro un ac- ^ ' ^ u ¡ ? ¿Que mas puede dai- de " L a producción teatral dd año anuncio de su in/uerie. Sus ardientes Sí la. temperatura lo permite se 
el Teatro de . la Comedia no si ese «Don Antonio»? m h a m<) .fecUJldísim:l y, pCr lo AnidaiIlte niadw.da. puede empezar la siembra de prade-
« e i e r - ,hí g.u c o n í i W a en Dilos. Mode- ,!i-s' empJeando f^ra éstas Las dife-
rentes mezclas apropiadas al tonv-
aonvaleciente. n o > Y •'í,r<,ii11- el Vi,llic,) 
f e m ^ M l / M t e - '¿r^'' U ) ^ - |»r A N T A C I O N E S 
E n les terrenois fríos y h ú m e d o s es 
(•( ;i\on¡oiito hacet la pJantadí'in de 
¡ulu les y arbustos de hoja, cadnea, 
y en los h-rrenos secos, los de hojas 
oliilar sú faina gracias a esta obra mero, modelo de exposic ión y de Unicaniiente el'fruto dé l o s ' ¡ e ñ o r e s ^ r u u „ i.-.- rsistentes y resinosos, 
| Aniicbes, que como ninguna otra gracia. Quintero, Arnicbes, Linares Rivas, 
daba ocasión de lucimiento, por E l prinel^al papel lo tiene todo he- G a m í a Aava.mz y ai]gúll otro ha te.n¡i. 
\star becha 
¡ms Condiciones 
(s, glorificase ¡ 
oipamonte con 
S o s defectos 
Favor por favor: Arnichcs daba el ios actos primero y segundo, que, co- ca,loree. m m mctor-m) CUiairo. / ¡ i | . . 
jflirado 
^ d ó T y ^ o n Garios, que, además Naturalmente, l a pregunta, queda tanto, mala ."c lw^dTün ' teairo 
| gervir al empresario, quena, sor- sin respuesta .satisfactoria. A partir ta con una o dos obras buenas, va ^ d o 
l a beón-excelente artista y mejor de aquel momento, el autor, sin ole- ,iGllt; Qnm] |Mra Uyihl k u¡Ui¡iC¡,iA:u ' . , 
i(m t0,ios cuantos hemos teni- men os para se^in- victoriosamente j , , , , (.s ün de las prud- .s n.Vs evi- FJ .le L . . . L . 
m 
0 to suerte de t ra tar le - , estiró la La obra., echa mano de toda dase de denles, y. sin embargo, en d icsu- mH) t é a m ^ M ^ m t á i í ó 
^ ^ ^ ^ ^ a la ^ 1 X ^ r Z ™ ^ ^ « ^ ^ apreciar los % * ^ ^ ^ ^ ^ sin 
ya no daba de si. ^ ^ ^ colocamlo J ^ n a ^ moia le ja ^ much estrenos que todos los coli- in|,nn u„r,ióu.) 
seos de Madrid han tenido que ha- ¡ m ^ ^ t e ; dan Cáml.ido 
cer para llevar nnblico. ananap. nct-n »«.. 
Sonata em m i mjffé&É,—J. B. Se-
Tarti-
foclarazo a León, a r m á n d d e caha- mo se .dice entre bastidoms. se hacen zué]a) SM(,. CÓMZO, diecinueve: ( .n-
ero del noble arlo de Taba, y León solos. vantes. trece; Fuencarral , dos; Coli-
i ¡correspondía haciendo pasar por E s t a es una, ratón de que los a p i a u - ' ^ p ^ , : U.M,0. Nov(.,,¡u|(lS] qil¡n. 
R A M O N R É B O L L E W . 
VVVVVVVV^AA^AA \̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
I'hmo y vioilíii; iniér-ipirdes, don 
(Vabrbl t m z y don Estanislao de L A S N I E V E S 
Abanna.. A V I L A , 7.--Dnrant!? la noche úüit-
J I I m a 'sé desencadenó nna gran veiul.i>--
So-nata. ^'uirieniilrti.rgiuesa. en la be- ca, neoimipañada dio n.iieve, que luc ia 
HUil'i (ios 
•illante Jo que era simple crjsial de sos suenen inidefectiblemente en esos cc; Mart.ÍB> n,ell0. LflHna (.a|0l.ce. 
otolla... dóS momentos, jior la s impatía que Conservatorio, dos; OJvmpía, nmr 
brunos con esto haber dicho ano va adquiriendo progresivamente el i{iirl)¡er¡. dos; Rdiro . dos- Coliseo de F- M- ( W ™ ) . munosible el transite por la pobla-
• Un poco AUegn-'o. Adagio. Allegro, ctón. 
Piano: iiivlenprete, don G.abriel L a nieve l legó a albanzar gran es-
Imiaz. pesor, obligando a trabajar a vaníias 
Dos 'Rondtós.-iDagiiineouii-t. (1733).— bnigadkas df* obreros. 
Daquin. (]r.f)i-1772). Los. ailnmnos de l a Acadiamia de 
Piano: inteniírete, don Sacundino Intendeneia, qiu.e ha.Inan aailído en 
Magdalena. viaje (te práet ieas a, un pueblo innH? 
Nota.—'Las Señoras podlrán asistiir di ato, fueron sompaiendidos en d ca,-
a e-ia conforentíia a c o m p a ñ a d a s de ^ i ^ o ¡PPT el temipoaail, y tuv ie iw 
u n señar socio. que luidior denodadamente pan-a po-
ca la cama. dode m algunos momentos su propio .La9 Comtpañías." "Ho^dí-avá'1 se" sa , » ^ ^ ^ ^ ' v v v v v \ v v v v v v v v v v ^ ^ d*1' Ü&SdP a esta eapiteil. Algunos 
Pretender la adaptación sin refor- carácter cómico y consiguiendo (jue .he ' aotoir qüe'despunta ' actor" que FBBR,BRiO ú& 1̂1<>S 96 haMíin hoy enfenno®. 
ar el terno o hacer crecer al uno y su labor no desagradara al audito- ranoho ^ a r i ¿ ' ^ i e m ^ 
Es mi hombre» viene a ser una es- héroe de la fábula entre sus oyentes, L.E)jyaptí:é&, diecinueve, Ideal Rosales 
eoíe de traje a la medida hecho pa- s impat ía que crece de punto al verle a<¿¿. haciendo un total de doscieni/is 
í Valeriano León y que, por lo tan- salir airoso de los trances en que se cuarenta v una obras, contando los 
o, el tal traje no puede adaptarse a coloca, una vez voluntariamente pa- c d , , , , , , ^ . diálogos, monó logos ' y 
tros 'cuerpos que no sean como el r a que su hija tenga con que alimen- ni|edios actos. 
I su propietario, por la misma y tarse y vestirse, y otra, forzosamente L a causa principal de tanto estre-
encilla razón que un g a b á n nuestro para defender su honra, agraviada ,K) es ^ 4,n(la ]a c t ígg£¿ ¿¿ ]a 
P ¿ a s cubriría las espaldas de «El por unos perdonavidas. obra, pero hav'otra' causa que node-" 
aliaüero Audaz,, y un cbaleco de és- E l señor Pqga encarnó d papel de nias conccv[vav] í l 110 como ^ c L ú a -
m ^ i r í a a nosotros de manta don Antonio sin contorsionisnios. dán- ú n ó comQ pi.¡|liC¡ , tamiúé 
lo vm\v<i 
neo que 
lo l ima 
izquleulasi 




[• ti es 
. ,1.! « Í | 
l̂ g de oí? 
lico. 'l"f| 
a¡ dii-"1 





^ ^ ri0- P ^ f ;•>' Bárrete y la Í-Iarito, dd Refina Vic- S l B I I l b r a S V D l a i l í a C Í O I i e S . 
irece despro"'»«Wn' miQ "•<••»>•>« T.«.. error, nne de todos R.imntoa nnaupil̂ s J . • AVV*J 
v las cosas 
Dlice d ma. 
P o que, en el teatro, no son los de Arruches es el que mejor le va, por eso si l l .mraonUrnos a ]os tiei ^ (le invernadero). 
|g*s Jos que han de servir a los ^ mezcla que tiene en todo momeno ^ M é , Zorrilla, Ramírez v Gonzá- Producc ión: mismo año.-
|istas. smo los artistas quienes han de lo conuco con lo dramático. No ^ ¿Qué s u ^ e con esto? Que hay Zanahorias, alndl. mayo; apio, ju-
novtombre; escarolas, mayo; achi-
mayo; coles, junio, julio; es-
una, obra, hacen falta m á s actores. pinacas, marzo, abril; coliflores, ju-
Por eso no me extraña que cam- lio. agosto; alubias tempranas, abril. 
echngas de primavera, abril, 
melones, mayo, julio; cebollas. 
™ : au.u .os a n i s i a s quienes nan u « m w . . . ^ 1U — ™ lez. ¿Qué sucede con esto? Que hay Zana 
•scmr a los papeles. Así, por ejern- obstante, en la escena con lars. lo ,cm ú o s 0 tros lio. no, 
o, puedo u n a obra ten-r para la creímos verle equivocado. H a de ha- ñ ^ solament J pa cor¡as, 
"ñora actriz u n papel insignifican- cer en ella un ensayo de su fuerza de — . . . . . . ' ^ n ^ t 
o poco en armonía con sus condi- voluntad a costa de un esfuerzo su-
lones es escénicas v en cambio oiro '-e- nremo, y al señor. Puga tomó la cosa , . J i - , , , . , ' L . u u m u J U O . 1 1 ^ . fo inen úe, Empresa los teatros v de mayo-
áano de rnas valor que d prime- en trágico, dándonos l a sensación C()|I ñÍ4l los empvG^0S> e cje. niavo; 
" '110r á& ^ y o r brillantez, de iiaber caminado de repente de mo- rrftn rn1isprw5 ^ L t ™ M W ^ , rren algunos coliseos, adelanten el blancas tempranas, junio, agosto; 
n casos tales, d director artísli- do de'Ser . • fin de temporada o suceda alguna puerros, junio, septiembre; guisantes mald^ 
Celia Ortiz tuvo miomentos fencisi- . .-^ . - - rr.„... 
L O S I M P R U D E N T E S ' 
iDARQELO-NA, 7.—En su casa de 
fla oálllie d d Pontal Nuievo, 41, exannri-
H O R T A L I Z A S 11 ̂ a una pistola José Monfcwrte. de 
17 años . 
E l a i m a se le dii)sti>aró y d pr-oyec1-
tiil hirió a. un liermanito de José, de 
síiete años, que nmurió poco después 
iaí confecuemclia de una herida en la, 
cabeza. 
A R E C O G E R M A T E R T A L E S 
. E L - .F1ÉRROL. 7 — E l transporte 
«Contramaestre. Casado» tiene orden 
de i r a Ingilaterra para recoger ma-
teiriales d d serviidio de nuestra Ar-
la Compañía, encargado de ha-
ffue anibas puedan lucirse, en be- mera escena de la obra, así como en 
'ICl0 ProPio y en el de la pieza que la que represente a su regreso de erj- — n / i m A l f f i n M i r ^ Y A f Y 
- pues de no ha- lr-g.-.r el v - lu ln de Auieelín, estuvo 5 b C C 1 0 j l l l C J Y I U Ü I L J Í 
! '1S1, correrían el grave- riesgo realmente inimitable; 
Producción : mismo año. 
Zarpará cuando deSembajriquc el 
raateriail dle gruerra q[ue conduae a 
bordo. 
D E S P R E N D I M I E N T O D E T I E R R A S 
OVIEDO, 7.—A conseicuencia de un 
Ajo {bullios), junio, julio; borraja, d-edpronidimiiento de tierras a l a salí-
julio, agosto; zanabonias tempranas," ^ * xm t'l'niR'1' h a «Podado* deb>n¡-
es el papd principal; l a modelo, terpretacaón adecuados, hac iéndose 




" "Fraga" " 
Compañía dramática de Ricardo Puga.-PPimera actriz, Celia Orliz. 
Hoy, m i é r o o l e s , 8 d e f e b r e r o 
i ü ^ g j E l S Y MEDÍA» 
Ala GRANDIOSO EXITO 
a ^ x c u A R T o E 3 ^ j , H O M B R E EXITQ INrMENSQ 
• — — — — (w»!..../, ..V..|M 11 .iiiiui 1:, iirML'ltft VI-
T i v i n f l f o n i K i e i M n d d pr imen- t i e m p o , vares, o t o ñ a : b c g í u i i a s de. f lo r , j u n i o , 
—.Tuan Kimh .an i ,—Tinpn i la. i icia de sus s e p l i e m h r e ; • c annas , agosto , o c t u b r e ; 
til 
iflrra el tercer abono para esta temperad?. 
s.r/" 
l ^ n C a s i n o d a ! S e r ^ i n e p o H o y , m i é r c o l e s , s 
^ Cisco Y M E D I A . - C i n e m a t ó g r a f o . 
J \ ^ t - p r g T « - j - / j i EPISODIOS SEGUNDO 
í"»*.! t M J t ^ f c . JLr ĈmBkm Y TERCEKO 
q n e t e s : P I L A R A L O N S O , b a i l a r i n a 
^ - ^ ¿ A Z I E L A , c a n c i o n i s t a 
coope- panos, marzo, abril. gran desprendálmlieníto 
iiaeir«n de los aeñores don (labrirl F L O R E S nna cuCiVta. en ctuyo1 interioa" se 
Iina.z, don Cándido Alegría y don (Cultivo en edufa, bajo cristales o ballabain dos obreros extnayenldo 
Estaiiudao dio Abarcla. ¡nvermidero). a ireña. 
S U M A R I O : Vuigiuiediad de la pala- F lorac ión: misnio año. .' Vairios compañeros de ésitos, quje 
lira Sonaita en- la época, priimítiva— Acbiim.'.mes, julio, scptienihie; at-e- adv-iirl/iei'on lo ocurrido, acudieron 
Caráater dMiinitiivo de la Sonata.- - rato.s junio, .>v:-|,iiemjire: asieres vi- 011 Ml1 ancsilLo y lograron salvar á 
uní o de ell os; al otro, llamado Pas-
cual Mena, ora y a oiadáver. 
Sonia-tas Ib'bli Mivi i.'.n de la Sd--crisaul roo viva/, octubré, noviem- • 1 1  
Sotrnata 5 Somata do bre; cobeal enr Lndór'íi fen mécetá);, Q p S l e r a n d l G a T C Í a 
Cámaira.. Í F m ió.n de) t ieín-.julio, noYiembre; roleug foljage), ju- ' ' ' 
i - , \, VA-, de h Soniaíta. -ProgireGo y tiio, óctpbi : ; ¡ .•. sejitieimbrej DBI FELL0"W8HIP OF MEDICINE DE LONDRE 
T r a d . W n . - F d i p e Manual Ibtdi, 11- odubre; co¿9K¿», julio, octubre; ale- Especialista en Estómago , H í g a d o « 
niiii.e di© lai época..—El últ imo tiempo lies, junio, septiembre; h-diotropos, Intest inós . 
( de la Sonata pi imiliva.—El Rondó agosto, odubre; lobdia, julio, octu- M E D I C I N A G E N E R A L 
l c n io femmia, meskral y cerno parte b i : ; mimuilcs, mayo, julio; claveles. Consul la : de 11 a 1 y de 3 a 5.-
ia! .uiaol.e d? La Son a.! a. julio, octubre; p.'tunias, junio, oclu- ' ,• 
E J E M P L O S 1 1 v í 1 1 1 ' 11 F n i i A R n n H A N F P A 
tiflor enanos rnavo. otoño; tarraspl- C - ^ U M R U U O M I ^ C T M ^ 
1 que roinaJ. niavo. julio. E L GRAN C A F E ANCORA 
"Dos Sonatas Bíblicas., (conipue- ( r u l ü v o aí aire'libre h Imem ev Esto f'mineutc violinista y su her-
bó- en d año 1700).-J. Kunihau. (1660: r ^ ' ' A.ldina Cánepa (pianista), es-
, i <. . i i u n ; . tai); llamamlo la atención con sus cé-
- •.; FloracbVn.: inisirno año. .le.br.es conciertos, sobre todo los que 
1. «La batalla de David y (iolia.K Amapolas, junio, julio; guisantes dan a, las seis y media de la tarde, 
a) L a s bravatas de Goliat. Poní- ^ (>]or junio juihr Vin - i spinue dedlieaidog a las señoras. Hoy, en la 
pasamente anínoado. anual imvio iu'lio-' acónito' sentiem- 'I0',1!I,I¡<I.ím1, f 1̂ café dê  moda centro 
1 . , rp , f , • i-w 1 ' u , u ' l u •i"110' aco111111- sepinm- de reunión de distinguidas familias y 
W Terror de íofl asmddtas a la ,„ . . , odubre. añe ionados a la buena mús ica . 
P U E B L O C A N T A B R O * D E F E B R E R O D E 192Í, 
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E L G E N E R A L DE W E T 
Información de la provincia. 
DE P O T E S 
PIE p k E Q e i O N E S 
"Viíla vcrniiii o» ti u> 11 gí a 11, A y n i i,t ¡ 1-
Ijiionli-nini PoíicnsiiS o rué.» 
J r a 4 u c o i ó u : Volaron las canonj ías 
d i ! Ayuntiunionto de Potes para mí. 
Pero ¡cicln é a n t o ! Si tentgo (jue 
t rá l lu i ir todo eJ latín que pensíiba 
poner, es mejor qiie, aunque nial, lo 
l laga t u castellano, porque si no. los 
«pie tengan la paciencia de leer estas 
l í i ioas. so quedarían "¡11 alibis» ( ¡y 
•pie sin, darme cuenta lie de interca1 
lar latinajos!) 
k a este Ayuntamiento eran cuatro 
las canonjías vacantes y ocho éra-
rrios los aspirantes; cuatro propues-
por los conservadores, tres por 
l.'s liberales y el que suscribe corno 
ijndbfinido. 
'l 'ndiK Ims puestos 110- Jos birlaron 
los carwlldatüis procilamados por los 
^rtiservadores. 
'J.\HIII niíi gozo mletido .en un: posío. 
Sí, seíior; yo que. (•(uno córrespoiísal, 
cslo\' coniunicandó mi derrola. lo ba-
go C M I todo dolor de corazón, ¡.¡íes 
bien creía que a estas horas sería ya 
c m h r j a . l de nuestro Ayuntftniiento, y 
auiapu^ digan quo me h,e quedado tan 
fit-sn», no lo crean, por dentro anda 
Ja procesión; pero qué se ya a hacer. 
VA liG'üiílu'e |)ropone y DiosS dt-íipdite; 
«•sí es quie basta otra, que quizá ti n-
gamos ne-nos suerte, pue* aJiorn me 
d é r n i t a r c M i solo con 1111 voto. 
Toa de las cosas porque más m,e 
ap-ana. la derrota es por no haber po-
dido dar ; i luz (río .asustarse) mjs i?e-
llas cualidades de-orador. Tenia es-
tudiado y ensayado un discursito pá-
ra el día que llenara posesión, y ya 
«pe1 no pu^do pronunciarle en la Ca-
t i i Consistorial, par;! que mi- electo-
res conozcan mi taleTitazo, quieio 
darles el gusto de publicarlo, 3 si |e 
agrada, a. alguien S9 li> cedo gralui-
l a n e i i t c . 
Anies diré que con objeto cíe asegu-
r a r m i 1 la buena impresión que pro? 
dm'.iría el día que le piroiiüncíuse, he 
róunido durante varias 110-bes a la 
bimilia y alguna vecina, y poniéndo-
UIÍÍ en carácter, la be dicho el objeto 
de la reun'ión y he empezado bJ «ii^-
ci i rs i lo en la siguiente forma : 
"Señor alcalde y señores c i ince ja -
les de este. Ayunían i i e ido : 
Dleno de femoción me veo colj^cadó 
por el sufragio en este puesto que 
tanto anhe/laba, y todo cmo.áonado 
me levante para saludaros y coir en-
lera, franqueza deciros que en mí ten-
dréis un Iteal compañero y liel defén-
s o í de los intereses del pueblo. 
Aunque me está mal el d'cirio (y 
este no es modestia) poseo capacidad 
hastante para, con dignidad aiiordar 
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cuantas cue- í imies se ci loqueii sobre 
esta mtfesa (y a p u n t a r í a a lá mesa). 
{¿Eh, que tal? Me parece que sale 
b á s t a n l e bien.) 
Ib'stame p-.'din s un favur. que cs-
p i » me COÍKTilá . is . Sed conmigo bc-
név(.'l.!«. hasta que vaya, arostum-
brándcune a estas cofeas. M á s quisie-
ra- dee i rus. pero ci !no orador •princi-
piante, siento ño Sé qué a q u í (y a.pun 
t a r í a a la garyania) a c e m p a ñ a d o do 
un zumlii i lo de oírlos y de un abom-
bamicn!'.; de calieza tan grande, hijo 
t&(ÍQ e-to quiz:i di'l azaramiento que 
de mí se ha apnderado. que me im-
posibilita' dares a (••onoeer tíi vasto 
'programa que acá q endrí ; i , el dedo 
índice en la frent •) t c n g i metido. 
Dispcnsad 'no sea hoy r n á s extenso, 
cenc ln i r í a diciendo: Me s a i n é ha-
ber digno Üe (man té s en mí han de-
1 e-ilade conlianza. l i e dicho.» 
•Qué tal? ¿Os aurada? 
Yó solo os d i ré que el publico que 
me ha estadio oyemlo laidas noches 
no cesaba de aplaudirme: .-tanto es 
as í . qm- la v í s p e r a / d e la c lerc ión so-
fié ¿ra ya concejal, y <! inámer. d í a 
qm- abr í ta teca en el Concejo oí de-
cir a une ; «j Vaya un t ío hah la i ido l " 
VA ú n i c o consuelo que rtie queda es 
c p f Im-ta les 1 li 'nienios tc ina ion 
p:i i le en mi deior. Desale ipn' se acen-
tuó la gravedad empezó a llover, a 
!!' \ , i r y a gi'anr/.ar. Sin duda q u e r í a n 
ver sí anieilr; nlahan a mis adversa-
ries: peco ni por esas, no pude at. an-
zar el arta... Pasaron las elecciones y 
vuelve un 1iem|H) hermoso. 
Si hay a lgún l .v lor que e:-to lea. 
>\\v{>. para sus adónt rof i : IVÍenps mal 
cpie éatíi se agaira al banco de la. pa-
ciencia, y sé a c o r d a r á de que mal de 
muehe-:. consil. le de tontos. 
| Pa mí qbe nieva! 
r . 7?. 0. 
•Potes. 8, i , 22. 
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L a F e r i a d e M u e s t r a s d e 
Este iiecbo fué c(an,!!tido en no-
viembre del ñ o Ibi l) , y en diciemine 
del mi.-mo a ñ o h.s l ' ab l í i cade res fue-
ron condi nad'as por e! ' I ' r i ia inal del 
Sena a diez aíios de rec lus ión . 
M ; i r \ , deapUÍéis de apederaise de 
Tl.'ii.i:'':» f r a n e i í s del mil lón eslal'ado 
por Carpentiet, ecánipró un automóv.Ü 
UNA D E T E N C I O N 
L o s f a b r i c a n t e s d e m o n e - M u e r t e d e u n l a m o s o jefe 
d a f a l s a . b o e r . 
;- ar r  c smi   i J GRANADA. 7.—Bebido a las. ges- PAH1S.—T.degraf ían de Bl j>^¿f^ 
en Í:, f r a u d é y un cellar de peí las tienes de la Policía de esta pobla- tein (Africa ib I SurV que el A 
en 250,000 y se d i i i g io a España, don- c ién . ha sido detenido r.\ vecino del r j j W e t que dis t i 
de oermanerCiíó hasta que t i n o uotí- pueblo de Nacimienlo José l-'errer ' ' ." • , , 
d i s t i n g u í 
ei^s de quei'-era cíonoci id^su pista. Mar . l ímz. que hab ía concertado la " icd, , tan notorio durante la gU(;. 
Después de sufrir diversas vic i . - i lu- v e á t a de unas m á q u i n a s para laln i - rí a del Transvaal . , ha fallecido ay-r. 
aés , volvió pe r - f i n ida vez a Kspa- car moneda' falsa con Justo Fuentes. (Fabra.) 
raí. ns inde el iiombi'e de Mai'y Fdly. Fu la e.-iación del citado pueblo, l a * * * 
Xet ic ios . de ello la Policía, liance- Pol ic ía Se incaute .le dos cajas qilO o-eneral ( h r i - t i an de Wet 'f , , -
sa,, de s t acó des inspecie-res. que lo- c o n t e n í a n . ; P n a m a q u i n a , laminado- M generar u n í u s u a n v\ei i , , , , 
gi-armi averigua i- (pie Mary vivía, en ra . un eorladiseos,. un aparato para unil d© las figuras m á s notables ,|ft 
Madr^d en la plaza de las Corles. mV per féce ionar bordes y vai'ias mone- la guerra angloboer. 
mero 7. Entonci - r •eui'ri^ron a la das que h a b í a n sido fabrica.las con Mandando las fuerzas del libre % 
Po l i c í a e spaño la Y d e t ^ ^ a J V l a . una deanon de pfata y plomo. _ 1; ^ ( )n | ^ u -
rv. que habla instolado un ial ler de lam.bieii lueron dM-nides un hi jo - i - i 1 1 ( - c 
runf.cciene-. T.a avehturera c o n t i n ú a del. \endeder ¡laniailo . luán Ferrer. Hl habdidad en Ja- lác t ica de gueríl-
la-.-a. hasta que las formalidades de dfi diez y nueve a ñ o s , y el compra- lia. Evitó el ser capturado poi- ]as 
l a ' extradición" permitan su traslado dor Justo Fuentes. . fuerzas b r i t á n i c a s , aunque valias y., 
a Francia-a- d i spos ic ión de ms auto- \ , < nvs detenidos han sido puestos st, v¡(- Inuv ;i;,111-:i(|0. VVet 
ridades judiciales. a disp-osicmu del inez do Gerjal. 
uno de b 
La natalidad en España. 
a m i i i i i i o i i i i 
A loda. pei'sdna que se interese por 
Ja adquisición en forma muy cómo-
da y en condiciones muy especiales 
de un buen p i a n o , a u t o m á t i c o , se le 
ruega visite esta Casa, en donde ob-
tendrá todo gúnero de informes. 
'Manuel Vellido. Amos de Escalante. B 
Gran Pensionado—Colegió, Seficurltai 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Martí 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
nez. «Villa Rodríguez». Ediflcioa de n«fl 
ya. construcción y a todo confort.; 
Internas, ra«<íto„caix»!onl»taa 3 WWSS 
C a r l o s R o d r i g n e z C a b e l l o 
(dnsulta de once a doce y media 
'(excepto días festivos).—Sanauorio de 
^ l a d r a i o . 
MEDICO 
Especialista enfermedades nifios. 
¡Consulta de H a 1. Paz, número 2, 1 • 
11 •* 18, Sanatorio Dr . MadrSíSSk 
EgpeeLalista en enfermedades de la 
r .ai iz, garganta y oídos. 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
E l Comité de la ConlVil t ación Gre-
anibl IvsiviñnJin ha. dir igido' una In-
1 1,•-ante (••!im¡un¡c.a.c.ión a. 493 A sacia-
«••enes do con ¡ere i antes i1 imlu.- ' 1 ia'b's 
dra diversas riagióñfeiS, dando a cono-
cer l a impormneia que para ' ! Ce-
men-.io & I m l u s t r i a «namiónales t!.e,ne 
M ceiH U i r r i r a. Ja. Feria I n t ' r na r iona l 
de- Mnestra.'í que celebi 'ará. en 
I b u i j . b M i a en d n: <!••> marzo ])Vn-
Xjanp, y eae uvr .hndo a los prc "iiden-
"te-s1 de tales Asocbia-.ioni'S U nceexi-
d-d d • inipnl- .n- esa r a iurrencia m 
d¡\- róaia 1' (v.ilulade.3. • 
A s n i i s m o 85 ha cuidado a todas 
!•- •Cám.a.ras d ; Com"¡:ieiii e Indus-
tr ia, de M a d r i d regando q m en (• 'da 
üocal i i lad sa a c t ú e inteníia.m.onte l a -
j o l a dárooción de la r . - .^ /c t iva Cá : 
,n;:ir:i día Ceiiun-io al ol^jeto. de que 
la pi.aím.Míión na-iima-l t -nga en la 
Fe r i a de, Bai'cíeiloHa niutriidia rapi'e-
.-viu.aoi.'n. m á x i m e tmiendo en cuon 
fca que 11 s conveniente para, la eco-
le m é i ii.;'c;ie,ii;d ''-'a exhibición d ! 
ne •• ', os p-i edne íee , pe.r (aia,nto se-
rá,a ea gran m'ine- vo h - pi ediurloi e; 
exl! aajei es q\lf cor'iOU.ri'ir;i.ii a Ja, Fe 
Ti a. 
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E N L A T I E R R A D E L T U R R O N 
e j í s n R O B T D H 
. II .IOXA. 7.—I.a nnche i i l l i m a fué 
i-d'Mdn Lá ca»n nimiei o 8 de la plaxa, 
df .VMVnse X l l l . 
be~ ladrones. des.piK'S de fractura-
d a - las pe r í a s , des.-'naajaron mne-
Id; - y l íenles y SQ llevaron 1.700 pe-
Sl !;e- \ -efectes d" valor. 
i'e.lji-ío priuetiea d/iliueneiai- pa,-
l : i , desenheir a les auleri s d íd i obo. 
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L O S G R A N D E S E S T A F A D O R E S 
é i i r l o s o s ~ d a l o s ~ s o b r e l a 
a v e n t u r e r a I r a n c e s a M a -
del 
l ' A H I S . — I a aventurera frama .-a 
$íri\dli iveienleneoile m Madr id , 
i d • Se bac ía l lamar M u y b.lly. era 
f iníante de un sdjé to ü m i m d e (¡a i -
•n1: r. e! cual, él) uhíÓn de o l io apc-
ihide Plalel. h ab í a c-dafado un m i -
>n d? francos aproximadamente a l 
i n i s e i i e de 1 lacieinlo f rancés , va-
'llde.-r de e|'de||es f; I IS i I ie; | d a S, 
Acaba, de c i rcular el I n s t i l u l o 'Geo-
ni í iüce La. estadáaüea demegrá í ica , del 
año lí!2(). que pe rmi l " & mparar és te 
con los í u i t e n o r e s . 
Veamos Las cifras .globales: 
Xatalidad.—I>esde comienz(«s de es-
te siglo se ha acentuado su descen-
so, ípero si comp;ii unios los datos del 
decenio-so tienen las siguientes can-
tidades d" toda K s p a ñ a : 
Año lOOO, Coli. í-'-̂  nacimiindos. 
Id ' m I91Í), 5 8 5 . . ^ ídem. 
Idem Wr'i). C - ^ . m ídem. 
E l pe r íodo de la gnerr i i mnndiu i 
ha sido ftínestó para la natalida.d es-
p a ñ o l a . 
l.as cifras preporcienales por 1.01)0 
bahitanleis lo demuestran con ma.ya:' 
claridad todav ía : 
Año 1'.:;»). 32.0 por l.(KM) almas. 
Idem 1919, 28,3 ídem. 
Idem 1:20. 2^,9 íd.an. 
Es deei i . duraide el a ñ o ID'lí) na-
cieron vives n iñe s y n i ñ a s , en toda 
España, con prepoi^donalidad de 
::•>.'.) por l.cOn . ihmis. b soán 329 ni-
ños de ambo< sexes por cada, 1().<K)0 
babibinies de la nación e spañ da: 
esos 329 n i ñ o s y niñasv nacidos vivos 
del año 1919, con hu ja de iQ mlida-
d:'s per 10.000 almas y ei: 1921'.. los 
mundos l"ueroii 299., con di seenso ci-
frado en 30 unidades por cada lO.OíK) 
] ersenas de teda la poél .e i.'m espár 
ñi:bi (•( nocida, respecte a: año 19!)9. 
E n ¿909 tuvo la provin.ci:: de f .o i -
dad r.eal la mayor naeeidad entre 
las 19 provinciales, y • ni;•.?'.•(• (en 
tíjfy iia-.-imientos ]uir líi.ñ '0 almas. 
luí 1914 ' i imiximo a n a - e c i ó en la 
provi'mMa de Córdoha . dando una Ka-
tal ¿dad (Je,357, o -ea de ri2 menes que 
la m:ixima p iov imnal del año 190'), 
coino hemos, visto. 
Veamos el ai\o 191,6, v Jaén, con la 
m á x i m a cifra, no (lió m á s güe .'iáG n i -
ños y n i ñ a s nacidos vivu. i er iO.íWO 
e.hmis. pv,,. eoeíicieQte de I9Í() es, en-
tre feé ináximi s | i i ovinciaie.- dé] de-
cenio e.-tndia.do. el menor de b dos 
los del (b :enio. 
l-'.imdmente, fós m á x i m o s provin-
"cíales de Icjs años 1917, l'Jl.s. Í 9 | 9 y 
lí.-íl» son. respectivamente. Sfií, 373. 
S62 y 377 n d á d o s per cada tó.edO piít-
sol ías de toda l ' 'sp;i,ña. 
Nacidos muv'rbis.—Kn genera!, se 
observa u n a (e ui \ a a scemb nle» de 
n iños y riifias que nacieion muee;'-.?, 
que, murieren al venir a l mundo o 
quiá ralheieron antes de las v - i n l i -
(Oia t ro h((ras de tan b r e v í s i m a exis-
tencia. 
Éste hei'bo es no numos ilploi'biió, 
cuya importancia crece-al ¡i.od 'r f o i -
.mular la siguiente c o n c l u s i é n : 
Eli l . - pmni . por desventura, pue-
de deeirse que. de día, en d í a . es ¡ e e -
nor la i i a t : i l idad general, o sea que 
nacen cada vez menor cantid.id de 
n i ñ o s y n i ñ a s con v ida y. a d e m á s , 
para ff¿a.yóí desgracia, mic ie i i , : ,1 . i i 
( el miuen-.i de infantes de -imhos 
que n m n v n a,l venii" a, este n n i n d o . 
o que iJiucaineiii!'. vivep unas conta-
das, hoi'íis. 
Otra conélusióii tiene menor im-
poiiamna : la guerra, .europea, ha 
enreide y ejerce ili.letérea acciídi en 
l a natal idad e spaño l a , preeipitando 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
lA/tiaír azams/ 10.—.Telé fono 
el decrc-eimicnto de la misnia. en tér-
miinos pa'ofundamente í i t a r m a u í e s . 
S in dindat, los_desequilibrios euro-
peos que ba prqduckip la contienda 
mundia.l, afectan a nuestra Patria 
en la, natafidad'. como en otros ma'd-
t i j b s asi.iiPcl.os de la vida social. A l 
d c ^ q i i i l i l . r a r s e l a s.itu.ación ecoia')-
m: a de millones de hogares e s p a ñ o -
les, en co-i leda, la masa de famil ias 
de la. nación, l e ^ f l ó l a se ha produ-
cido una eonlraccidn ^le la fecundi-
ded f r i n i M i i n a . Aunque muchos ven 
en (d hecho parte de abs tenc ión v o 
lun ta r i a . sin eniba.i-go no puede é s t a 
g e n e r a l i / m | ,.r ahora, como acon-
tece en Fninc ia . "verhi g r a t i a » . 
l . . i e e n l r a c c i o n ' d e la feenudbbul • es 
r n n i i ' - l r o pa ís , en casi su total idad, 
una conseeueiu-ia de la, r evo luc ión 
mundia l , acentuada cada vez m á s , a 
pa r t i r del aflo l í i l b La economía, na-
cional, al desequii librarse, j i rofunda, 
radJcalmente. ha engemli-ado. entre 
otros, ese f e n ó m e i a K digno de estu-
diarse n- fondo y de medi tar acerca 
de él. í n t t í r a sa mu •he a l o - cató-licoí 
<••••• p-roblisma social, porque, en su 
fondo, .problema no monos religio-
so y mora!. 
I j l d i K i r d n . \ . \ \ M ! H ( ) SALVADOR. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
T M M \ |>p; ü A I ' - r r n s ; 
lteceb-,;d,, p ,. r mísüci i deveeieli. 
i ib razabá uno ÓÉ estes d í a s ¡a v i d a 
del chiusiru. ! ; i distbiguida, seilorit i 
s:i nlanderina Angi lita Pérez , tíija de 
nm -!re i n n v querido amíg ' ) don A n i -
eeto Pérez . 
Para asistir a, la loma de ¡ l á b b o s 
de la nueva esposa del Señor , s a l d r á 
hoy por hi m a m i n a para Par í ' i l a 
e -petahle m a m á de la, religiosa con 
su otra hija Carmina! 
Fd. sob-mne acto religioso í e n d r á 
lugar esta .-emana en la capda! f ' an -
Cesa y en la lesideneia de Religiosas 
de los Sagrados CórázÓp^S. 
FeliidlanKis ; i les s ' ñ o r e s de Pé rez 
per lü merced COi) que el Señor les 
St ñ .da y con fervor iiedimes al r ie ló 
que se sirva dar larga y santa vaia 
a la iiuevii ndigiosa. 
. . VIAJES 
Ibanos tenido el- gusto de saludar 
Cá esta peli!a(.;ión al CUiÉO presbít re 
d o n Luis; Moirino y (.'.'•mez. activo 
cm"! espeiisal de este JWff'.iád'icO (Mi el 
pi l i loi-eSed védle de l 'dí,i<. 
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N O T A O F I C I O S A 
era 
que l i rmaron la paz.' ]>'ps. 
p u é s fué min i s t ro ' de Agr icu l tu ra en 
el Estado lihre (*! • (n-ange. 
A l contrar io que Botha y 
Snnits. nunca se reconci l ió con los 
ingleses, y en 191-4 d i r ig ió la rebe-
lién contra Inglaterra , aprovecliando 
l a guerra. F u é derrotado- y sene ncj,,. 
'do a seis años de pr is ión y a pag|É 
2.000 l ibras esterlinas. 
IVVVVVWVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
Rogamos a cuantos tengan que 
.drigirse a nosotros que mencionen 
el apartado de Cúrreos de EL 
PTJEBLO CANTABRO n ú m . 82. 
VVVVVVVVVVVVVVVi'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVt̂ ^ 
E N S A N T A N D E R 
L a s a l u d p ú b l i c a e s in-
m e j o r a b l e . 
"Xe sah-'mes quién se enl.reLendi'á 
en prpíduicliir Súiikoites y noticias que 
no pueden estar m á s lejos de la ver-
dad. Esa, prolV-dón de a.larmistá.s es 
veíllllíadera.i non te iñ coi i ce bi bl e, | m 
que deíbe sor nnu-y t r i s te v i v i r kmqji-. 
leiiulo notieias que ,han de in'Odiiíir 
dalor o disgusto, " miuictlo m á s si'se 
t i ené en, cuenta, qm' eü alairmista no 
suolc gamia.r nada enn su conducta. 
Para seir ejercida es-a pi'ofcsión so 
laftiltente por «.-port»,. nos parece pe-
ligrosa. 
Pinos bien: a lgún al(ij,;r4Ti.iiSta eciTió a 
volar la espe.de de que' la salud lili-
l i l ioa en Saní tander pa.d.'. ía • nna se-
r iü a l t e r a c i ó n . Naturalmente • que 
j t a produijo el disg.us.lo- que es de >u-
ponar, sin coaltar t;on los eiioniics 
! perjtuáoi'os que jiaira ed comercirt y la 
''iimlusiti'iai suelen aloai i / i i ) ' trdes- Bb-' 
t/C.io.UiCS.- . , 
Nosotros ca s t i ga r í aanos con mano 
dur.-i a quienes so ociipan en e s t í S ^ a 
sanes quebac'.r; s. Poique no es po-
sible cialciiibir cuántos; y cuántos 
traiUiStoiiáos pueiden. pq-cibreia" coii1 0$ 
manía , de atemorizar a. las gentes. 
;.Qué l i a r í a s con el «gracioso» que 
• i -.; el pán i co en una sala, de 
e.-'eer!aeuiic..s llena, de p ú h l i c O . laíííWl 
do la, palabra U n ible de «¡f.iie#ó!)i?'| 
Píiies lo m.mmo l u i r í a m o s novSotatM:! 
con el que f r í a m e a t e p :oj ía la noti-
cias como la. de que l a si.ilud plMCS 
die unía ciimda'dl Se> ha alterado. 
No, no hay gripe en S a u t a n í * 
Por fertuna. toda- a l i n n a es ¡afu'J-J 
daila, y no poiede teñen- otra l i t í# 
ded que la de pe.rju.diieeir' los i n W 
s: s dic la capiikul de la. Montaña 
En las olieinas de Hiig.ieiie któ 
tos que dan sobre el estado ^ i w ^ 
r i o de Sa.ntnm1iev|n^'prtieidon ser rtíj 
i ramini l izadores . puesto que ÜSSfy 
hace mmibo tiempo, iío - • reg'isWj 
n i n g ú n caso de gripe, ya q-ue el-Jh 
t imo registrado lo fué en el pflfl# 
mes de oetuhi'e. 
Es sabido que se ha producido & 
esta zona, n o r t e ñ a , como i n- otra?; , 
en Madr id m á s qm' en ningun» oti-i 
. . ap i t a i españebi. . feiaicntes CfflW'^ 
B ú l g a r o a q u i e n s e b u s c a . 
esqS cainlibios. porque const i t^ 
verdaidieiroLS atentados contra Fá. 1 E l exc'elentí^inio s eño r miui.sii'o de 
E-stado, per coriiducti» del ministerio 
de la (loi.e.rnaoién. interesa de este 
Cobiemo se averiigüe s3 sé orvenentra 
i a e.-,i.a inevi i ic ia él si ibi l i to la'dga.ro 
s t 'ñer C.brbdi) Tenef. ten'uMite del 
f:Ópt!!i!e l ilalh'.n de C a b a l l e r í a bú l -
gara, y , en caso af i rmat ivo, se. le 
baga. saPor la convenie;ncia de q n é 
se presentie en el (lonsiiilado de I b i l -
gaaiiiii, en Biardelona. 
E l ún ico con seivicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos loi 
trenes. 
Ind . Pues bien: a pesar de. 
bies, que tan pocos- beneíli ios Bauj 
a los entopinos y a los sanos. "" ' 
tatid.ad en Sa.ii-ta.ndie,r no ba 
i fi1 l"1 
do ni en una unidad el límite m m 
normal en estes ñ l i imes días, 11 
j ehasa aciua Imiaile. 
Todo lo que se diga en ctt-np"-
del e ser eíniKlen0,(10 por falso." _ 
Heprodueiinos el a'nteiior 
qm nnes.íro estima.do «olega. ^ • 
di id. «La ( a i r r 'spondeneia i ! " 
ña», inser ía en Su seci ¡en ele 
tander. por juzgarlo exacta 
i'pr ' i ia.eie.nes y I rnMqu.iili/.a (i'"-- ' j 
lo tanto, para: quienes ImbiC?*''" 
Ciliado los ruiinoi'es á rjue se ., 
E L ^ R U E B L O C A N T A B R O 
I JMftWVWVVVVVVVVVWVVVVVVW llVVVVVVVVWVlVVVV^VVVVVVVî ^̂ ^ '****WuiMivv%*MfiMM^^ tMMMMñMMMMrvWW^^ 
nid dcil |)i'fsnij|niie>vi.o vigente. 
Ei i v i r t i w l de lo eKpújéétó, Su M¡i-
jioatM ol l l c y . (que Dios gunirdo). l ia 
,teui;kl(v a h'mtí. diapouca" lo .vUni^ulc: 
Rhiimiéro. Se cipaaáu ]Jiil.>)lioteca,si do 
áiistiruidciióu y mtfióo pairá í a maií'íafe-
upa QQ. cada uno doj los dopar-
tiWiie.Mf..v. (I • F e ü m l . Cikliz y Ca.rt.:!-
gemi; eü los acanazaidoo « E s p a ñ a , 
Me de Piedad de AHORSO 
d o £ 
D6 e ^ B ^ J l 
gécdotas del Príncipe de 
Asturias. 
• u Ortega MorejÓn ha ol rencor no debe tenor entrada en ge,n,a; e'1 1(>s aemiazaidog « E s p a ñ a ; 
' ' iaiS siguiientes a n é c - o i i i corazón auno el tuvo... Si te l i an "A!Lr,lll>" X l l f o y vJaim19 T»; fu los Caja y Bancos 
p 'iriii 'e' (te Asturias, que phr.ecido poco los dos d ías sin paseo « W Í W f c «Caü.il.nia... y ..HHna Rieig-án Efectos púb l icos 
Caja de fliiorros 
B A L A N C E e n 3 1 d e © m e r o c í e 1 © S 2 
A C T I V O 
imiMiipclto r/wnn. «^Wor. te"' 611 h i coj i lMa «Nantilufii)) y en Jos P r é s t a n o s . un ipu í . í o como castigo, _ . ^ z - . . , . Pól izas de crédi to personal,. 
m 
" del prín^"^® 
- i .^nios i>iistosos. <jiie ni.e 
:-LHl1 . nmy pequeño el P r í n - pomue cuatro...; pero ¡ n o me-guar - ^ 96 J'^laildando ¡.ara l.u;p..-s- í d e m sobre valores.. 
lUinilo er • • dió—como a su des rencor! 1 ' Crédi tos con g a r a n t í a hipo-
de A--U"M-. linr. nvnli.- ^ i ó n * * « Segiiiiiido. Estícis Riiildiotecias forma tecaria 
^ n o don Jaune-una cxi)iica.cKm _ . . ^.w, v f . . w . ^ . ^ n f n , ^ . , ^ ^ . ^ Inmuebles 
1111 r , «i miaestro don Javier Ahora, recuerdo.ot t gvangeiiio *u 
Failde-
; , .„ la de aquel d í a 
lio q"S Jí 
, l ' " I l S T J Mustie profesor a agusto h i j o .el heredem de l a Corona. Justificada. Tanriibiién p o d r á n amplían- Intereses"a'cobran'. ' . 
f discípulos Jo convenien- Tanupoco se h a h í a sabido la lee- :1 I'1 '•v',l expedí n i - Gastos generales 
augustos < - ^ v e n ¡ { l o g j no m a l . c iún su majestad, y el inolvidable on <m. 96 Justjíiquno mi ncees!.lad o 
<lue 65 65 v no dormirse don Patr ic io Agui r re de Tejada, lúe- tv-nvenioneia. 
eítoiiielas.' 
-u a expl icac ión   * 
>.don Javier Ahora recuerdo , o l ra a n é c d o t a del r{m M mat. r ia l L véntariiáido, ^ 3 ^ 0 ! ! 
actúa;! Soberano don Alfonso X I I I , y l " ^ ' 'dieSposidóu diefl R.-Uado Mayor Gastos do ins ta lac ión 
. sobre el ca- reveladora de la rapidez de su inge- Q ^ * ^ poil-ián ti-asladarse de UUO bu Huchas. 
i ; ' ; ! dQ h „ ^ e n o . y ^ sus v i v í s i m a s m por p a g a shmuion de P ^ ^ l ^ ó n S c d a l 
, tás v í rgenes fa tuas» , en lo cual resulta parecido a él, su f ^ T O «> l ^ r cualquier otra causa venta do s i l los . 
T O T A L 
L T lo que se tiene y 
¿ 0 Se"desea algo. go « o n d e de Anidino. que me contó Te.rce,m. La; elección y adquisl-
86 1 , " . aguel entonces, los' que reilnto, le cas t igó .a no comer « h m de loa l ibros que bayau d.e coni-
f:aI1K1Vil,nVi l^d ie l ll<>v(> a sus postre. -poner las re íor i idas Bitoliotecas, se Depós i tos en g a r a n t í a 
Llegó la h o r a del. almuerzo, y al aüorda.rá. por una .Comis ión que pire- ' ¡i;, infanta Mil re otros regalos, una co-
> ' . rent lnas de papeliUos Aiial izar , s i r v i ó s e magn í f i ca fresa de S l ( h ^ el minis t ro m r iúno, y p a i a 
¡ t para que se d iv i r t i e - Aranjuez, f ru ta predilecta, por lo Ja ((ue s> uumbra.n a. los s e ñ o r e s con-
^ ^ £ « 0 1 oes cuando fuesen sus m e ó o s entonces, del joven Soberano. ^ * 3 m m i o , clon Jacinto Octavio y 
, [0S £ hijos de don Fernando y Liego el criado y se l a puso, para- Pi;c<'>n Y d o n Gal-rl I M a u r a y Ga-
t ' Cirios que h a h í a n anuncia- que »e s i rviera a su majestad. En-


















V A L O R E S 
793.695 
P A S I V O 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes 
Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Sellos de Ahorro 
Caja Colaboradora 
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N O M I N A L E S 
Depositantes por depósi tos 




E L DIRECTOU- G ERENTE. 
J o s é B & l e s i a s . 
Santander, 31 de enero de 1922. 
E L C O N T A D O R , 
ftíeardo d é l a C é n e l i a . 
„ v.:Ia por la tarde, para j u g a r tonces és te p r e g u n t ó : 
" Y — D í g a m e usted, m i general, ¿ c u a n - a l ' ^ o , a propuesta 
¿ t e don Jaime, cuya viveza ^o me ha castigado a. no comer pos-
comenzó a t i r a r tre, abora o a l a noebe? 
desliar Entonces 'Agni r rc le dá jo : 
iní; 
•xtraordinaria. 
Jgois a su bermano y a 
¿tteas, r iéndose nnitcho con el —Señor, por la gracia que ha te. 
ir haciendo reír t a m b i é n al pro n i d o ' y ])or l a humi ldad en hacer pi\-
LAS PUYAS PARA LAS 
Ct iÜRJDAS DE TOROS 
A . V I S O diel m.ini.stro. 
aco-rdaiido ejecutivamente no SHUO 
los l ibros que hayan de adqui r i r , si-
no l a foim.ia de adquisic-ión. 
,-. , T ' , . . , , , .•(J|-'U da^onsenidp q u e , l a s <pu.yas qae .©i lo/rail de l a L i g a de GontjihuVeijtes. 
Gum-to. L a regutooioo del. vm. d- , , ÚUlkcm m las corri. las de toros Santander, s de Éebífero dé ¡ ü ^ . - E l 
l as refett-hdaS BMuoiecas co r r e r á a e s M ^ e-ieenadas e n c a j a s selladas preside!de inter ino, • l l u m ó u Prcsma-
Esta oenéf ica Insfi!u<-¡('.n c e l e b r a r á 
j u n t a general ordinar ia en el d í a de 
La ..Gaoetao,.publica una Real or- j a f e c h | Q I;|S ,¡vU. de la tard0i g 
hlico, ante los d e m á s profesores' y ^ ' S 0 dfí Jos capitanee, generales do v precintiidas en la forma prevenida ?ics. 
E ? S d d l J l n l l v i e r , no pue- Puesto, puede coanei: .postre^ ahora "y clantes'dle. los b u ^ e s d o n . d é , 9 8 . , e ^ n 
T L e m i r que no derroche lo que « ^ noche. » ^ cp.i.ne.s l i b a r á n Jas reglan 
los miistnos ciiadcs, el castigo i m -
MljíSeguir que no oerroche. lo que 
no. v no quicio que lo haga, para 
los dopan'tiamlentos y de los comam- ou ^ a r t í eu lo 21) dal Reglamento de ¿HWWMMMMWV^^ 
" £8 de-fehrero de 1917, sirviendo sola-
R miente pa.i-a una, corrida.. E.l núm. '¡-.i 
o1p<),nt;ulnas pa.ra facillitaa- el acceso a ,de ]>uyas qiie , , . ,„ (,0 contener i j í 
no le pase lo que a" la7 v í ' r g ^ S ^ mnr ió , u n anciano guarda del de l a ananiuea-ía y ^ los solida- .te t r é s ^ r cada res a n ó n - ^ S s ^ f ^ K e s ^ p ^ í ^ r a 
as que cuando fueron los esno- 'Real Patr imonio, que a c o m p a ñ a b a al (U' I " l a n t é n a die Alarma, asi ¿ ^ d a para lidlar.-e: debiendo las K m - de c u e n í a s corrientes de c réd i to , con 
' ¡io tenían aceita en las lá.mpa- P r í n c i p e de Astur ias en sus constan- coflnO' sus clases resipecitlvas. presas bener igual n ú m e r o de varas g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
" m le va a pasar a Jaime, tes y minuciosas visitas a l a granja, - » ™ W J a s ref., i - ^ ( l , II1:il|era de na . a. dilles í ^ f n f r t o n ^ f i S * ? ^ . 
&¿ vengan los primos no va a que ha formado y cuida en El Pardo, ^ adq-n,:• ieio-.-es se s a t i s f a r á n con cada l i . sla. y alhajas ' P ' 
• n i ana serpentina ni un pape- por d o n a c i ó n y d i s c r e t í s imo propós i - ^ ^ u ' ^ . ^ p í t u l - sáptí- ^ v v v v v ^ v v v t v ^ ^ L a de A}lorr03 paga, hasta 
de color to del P.ev. E l P r i n c i p é don Alfonso, mo, capi tulo tercoro, «adquis ie idn y P F P T H P If í l ' 11111 Pesetas' mayor i n t e r é s que las 
» » » cuyo corazdn. según af innan cuantos wem'iplazo M -material d - inv.iuta- i * W C L» W 1 i J ^ A l U U « J d e m á s Cajas locales. 
• i . ' • i té t ra tan v se afín me di ¡o a mí nía- r10"' pr-a-.n ra indo, sin i-mburgo. (pie T V A M •fAvrKrn nj?r e-i o r u n r e n n * A b o n ^ J.05 intereses semestralmen-las adelante, es decir, cuando su " a i a n . \ st,nmi me IUJU a mi , uut » • , ? 1 G R A N CASINO D E L SARDINEROÍ te en l u h o y enero. Y «anualmente 
M. tenía nueve o diez años , le '-avillada. la infanta doña. Eula l ia , ^ gasto osdite aiLnedieidor de 3.000 ,,e- _ n 0 y . miér.'o.l(-s, a las cinco - j f^ie- destina, el Consejo una cant idad pa 
es extraordinariamente sensible v oa-• a é t a s anuíuls® po r ' c ada Bibilioteca de dia. e i n e m a t ó g r a f o : « Imper i á " . epi- r a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el E s t a b l é -
ente s o n : 
^ a á " laborables: m a ñ a n a , de nne-
^ervidor. B.iihllotecas para jofes y oficiales es- c ó n c t é i t o por la o í q n e s l a . - T h e ye a una; tarde, de tres a cinco. 
.Fué en seguida, a El pardo , v lia- tableo ¡das en l-aS d í ipandenoias y bu- dansant. S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a una; 
n mando aJ h i j o del muerto, le conso- «pea dio los oxpnesados. conio auxi l io TEATRO PEREDA.—Empresa Fra . tarde, de cinco a ocho. ' 
. . . n o i . q n no estaba, mas que • ^ a m a b i l í s i m a s y le a sus fondos econén1ie.,s para n.a- g a . - F n n c l . s para b -y : _ Los domingos y d í a s festivos no »tí 
untado», es decir, sostenido con ÍXMOUIU* .u iu iwui .un .^ , y ¡a , . . ' . • Tarde, a tas seis v media : «Es m i Rea l i za rán operaciones.-
,. , , , , -a- d i i o - - t n o n i r a su me io r sosteni i í i iento. 
háván para, s e ñ a l a r el si t io en J J 
debe fijarse; per eso se ba caí- ~ M i r a : como >'0 h0 I)nedn Me&t 1 £ : 1 
ene. ,1,. ...d... u.ia e..-.-. de ' " ^ l " r '11 l i :u ln ' v " ' ' l 'nero ^ © T O L O I T X t & t 
n que, con toda t u la in i l ia , vayas ma- . n , ... a atonta. j _ . . . . . . ,' •. Se.ofrece para nina dist inguida; sa-
•Y diga usted—le p r e g u n t ó el nana a PaIacl0 .v su,1,ais a m l cuar- be .música.. Buenos informes. 
.. . . . to, porque le he encargftdo a don Ja- — — ™_ 
(- '•' s botones se fabrican 
lália Ranz un traje nuevo, y en 
¡IHiieha salU) un botón. 
príncipe d i jo : . 
-¡Qué mal cosido es tá este botón, 
luz. A lo que. el sastre repuso: 
es extraordinariamente sensible v ca- • ^ - u ^ amwupt ¡mi- uaiuia, nimiunwa. m ma. ememaiogram : « i m p e n a » . epi- r a pre; 
r iñoso , tuvo una p r o f u n d í s i m a "pena M a r i n e r í a . Otros 2.00o p&sdke o I sodios M - n n d o y teroero; y á r i e t é s : . _Eas 1 
, J i i i • • mtíñma r-i-ó^it.-», o.™-,/, o,0;«. . / loe. „ 1..0 Graoietó,, cancionista; Rilar Alonso, cimi  al enterarse de la muerte de su viejo nw-'Oio oieoato sera a-pJloadas* a las j - j - ^ Dl'a9 
incipe 
vier Vaileg Failde que diga una misa 
S u b a s t a d e r o b l e s . Macbid o en otro punto de Espa-
0 vienen riel r^-t,-,n¡0,.r>9 Por 01 alma do tu padre, y quiero 
o vk.ntn de.1 extianjeio? o i - i m o s iiinto<; - E l d í a 21 de los corrientes y .horas 
i e l i o r - c o n t a s t ó R a n z - . |I¡IV d,e que M, oigamos juntos. . de las once v inedia., t e n d r á lin-ar en 
f- Alguno, son de fabr icación na- Asi se ,,JZO' y W * ™ Juntos !a f 1 ' esta é n ^ t o r ^ l la sobada de 
y otros vienen de fuera... 551 cl •Princxl>e' slls hermanos y los doscicnlos robles ,1,1 m(,,,ie d? !5ár-
-(".V cuánto uao-an los botones en ,lii-'os ^ humilde, y fiel guarda. ' cena Melante y I n s r i r n t c s del de 
•Vhnn-ts-» " ' ' X«> salieron estos servidores de la Rusbcda y Sel de López, con arreglo 
- W . ; ; no ,0 sé.,. . ' á m a r a dé su alteza sin llevarse, | ^ g ^ ^ f e Í ¿ ^ J m m o v M e n t o del A ^ o en el día de 
¡-¿Y no sabe usted tampoco por ad&más de p!5'a I,n,ol,a de 1.a ^ v a u r a Ayuntamiento . 
relumna. del A r a n - é l pa^-in9 y la í e r e l ¡g iosa dei Prínca-pe de As- Ramales, (i ile febrero de 1922.—El 
ixriisu.ii. rs .1 cir que el b i s t r e si- turiu;s• 11,1 donativo en C a l i c ó que, alcalde, Manuel Abaseal. 
recordando todavía aquellas pre-
Ptas de don Alfonso, reveladoras tre8'ur ]iú nu6VO guardo-(le l a P ™ * * 
h.-mbr. •-.): noche, a \:\< diez y cuarto : ¿^ j* 
"Es mi boinbre». 
E l viernes, JO. se cierra, el fere.er 
abono para esta í e n o . o r a d a . de un perro grande, color t igre , con 
SALA NARRON.—Úesde las seis, ciollar, dtwnle lleva, una chapita dGM 
^ e^TOSj <leMleña-l:.-... episodios 13, ^ fa^^fa <(^róll))> por 8 ^ 
La v lo uttiimos de la s-ne). • , , • ' 1 ^ 
P A B E L L O N NARRON.-Atestes las namiwe a4iiondie. En Floranes, V i l l a 
La esposa S -d ñ a d a » . episodios Ale jandr ina , so g r a t i f i c a r á a l a per-
fni-'. por lo menos, trata de asimi-
m lo que oye y aurnentai de este 
W sus enseñanzas . 
* * * 
M' había sabido la lección el 
P f 2 Asturias, h a r á dos vera-
i S;'" Sebast ián . 
? W e s o r . el c a p i t á n señor Gon-
r m % le señaló la misma con-
cón toda d isc rec ión y afecto, quiso en-
de l a gran 
cult ivador y del Pardo el augusto 
d u e ñ o de l a misma. 
U N A R E A L O R D E N I M P O R T A N T E 
Bibliotecas de instrucción ¥ recreo para la marinería 
El. desarrollo conseguido ya en la 
AVICULTORES 
Vendo liermoso Jote gallo v gal l i -
nas l.KCORN.—Veiarde. ' Alta." 5̂  
13, 11 y 15 (final de la serie). 
VV\A.VVVVV\AAÂ \AA\aVVWvXV-VVVWVVVVVVVWtA/V̂  Noías diversas. 
LA GAJRiIDAD DE S A X T A X I i E R -
a y r , fué eO sigunientí": 
'Comidas distribuidas, GG5, . 
Asi'arl.xm que quedan en el día. do 
hc-v. 139. 
sona que l o ' entregue. 
SE C0MPM PIANO USADO 
I n f o r m a r á n en e^ta Adminis t i rá -
eión.; 
Martínez e hijo 
San Francisco, 1.—Telefono 5-68. 
MATADERO.—Romaneo del d í a de 
ayer : 
R '-.s mayores, 28; men-Cires, 2S; 
kilos. 6r88i; 
Cerdos, 11; kilos. 88?. 
i deros, 86; kilos. 268. 
VVVVVVWVVVWVVVVVVWVVVA/VVVWVVW 
na ¡«na c.l día siguiente. Pero i'i.-1nie..M-.ión p r i m a i i a de las dotado 8 
.' ' 86 Ja supo. EntonceSi .Tonte ,iels- l"ei los biwfuies dio l a escaiadra, y Enfermedades del c o r a z ó n 1 
a uso de la facultad con que ^ (llle 96 E9PAI"IL ha. de a d q u i r i r en 
^tldos, saina y deniocrá l i - 1:t'tl,lil p r ó x i m a , inducen a. estaldecÁT 
los niui -tros del l ' r íne ipé y i l hordo y en los departamentos,, i n -
"l-tiites. lo d i jo : ' 4lejpieiHdl.ent-f9n.eute de las y a es tablé-
f1''".e,st,> puede seguir as í . ci(las paira jefes y oficiales, otros bí-, 
' ' " ju 'y •'• ha sabido la con- '-'ioieras de insl.rneeión y recneo pa-
y'uestra alteza queda cas- r:1 ',:J nnurin-ería, íMopleando unifor-
8 día.' Salil ,le l,ils,'(l durante m¡lt'-:,'d de cri terio en l a sel-eoción de 
-e 1.et-'.. • ,as obras. 
a - ' " • ',|"íni-ipe. y a poro vol- l"11'1'1' t;L refonma hacer -e ex-
Hi-|11>.,,l"."'ll'i"'' " l'011 •loute, a quien, tensiva, a todos los buques por mu-
ñí,., ..^'j ^011|'iente, le hizo una pre- c|ll'a:!SJ 'azoines, y se lia, de l imitair a 
aqai.eliliw* que pea* su numerosa, do-
taeii.n y par abs aarvióíos que pres-
tan mas lo demanden. 
y pulmones 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas comentes a l a v is ta en pe-
pfiicia. 
fciulo 
Consul ta d ia r i a de 12 a 1 y media. &et.as 2 'P0ir 100 do h ' to rés anual ; en 
VELASCO, 5, SEGUNDO moneda? extranjeras, varialde. 
i , , Depós i tos a- t i es mei-ses, 2 y medio 
por 100; a seis mases. 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
M E D I C I N A I N T E R N A Y VWT Caja de Allorros , disponible a la" 
M Í Í U U . I I N A I W I . L K N A vista, 3 por 100 anual basta 10.000 pe-
CoBSUÍta .le 12 a 1. -Alameda 1.-, 20. setas; el exceso, 2 por 100. 
M i é r c o l e s : en Ja Cruz Roja, de 5 a G. Depósi to de valores. U B R E S DE 
r 1 . " ^ DERECHO DE Cí 'ST( >D1A. OrdeneS • 
de compra y venta de toda clase dr 
' lu ' ' invé] respondió con 
P M ó ^ v J . . C ü n t<)da wr iw lad . . . y 
i Pero 
mala c h~..r. , " > ''111. 
OCULISTA 
SAN F R A N a S C O . 13, SEGUNDO 
D r . A N f i E L K D I Z - Z O U U X A 
V I A S U R I N A R I A S 
valores. Cobro y descuento de cupo 
res y t í tu los amortizados. Giros, car-
tas de crédi to y pagos telegráficos, 
CuentaiS de c r éd i to y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de valores, mercader ía©, et-
cé t e ra , acep tac ión y pago de giros en 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento do embarque, fac-
No «W-i iv-hi-. .-lio tunmorío, oeoe- Consulta, de 11 a 1 y de 5 a 6. P í a - tu ra , etc., y toda clase de operaoionel 
F*S,A OJIO • tampooo níooe- za Vieja> 5í Teléf. 0-32. Gratis a los de banca. 
_.p fontes tó: 
m íue- oree 
s:i| i " 1111 gtt'an dr ip-ndio . y lo que pobres, martes y s á b a d o s , de 4 a 5. 
h a y a de gasta r.s:'i .se jiodu-á aten- P E S Ó , N U M . 1 
& est.-u- vu'estra alteza que cUmpüiiidaniente oon e ü - m n - a n a n -
fei^e . J I . J ,(OI',<'"to ' ' -spués de no te¡ del c r é d i t o de un millón do pie- D p \ 1 z Í 7 ( \ } \ P 7 
- . 1 1 , , , ^ , ' * 'a l'-eei(jii? ^etas que juna. adqnUic ión v n-em- 1,1 *. W U l P W 
[SANTANDER 
•lacofs^lss! Alar de! Ray, Astorga; & 
redo, Llanes, León, La Bañesa, Ponfa-
m i l , Selnosa, Samaies, SantoSa, Sa-
laniaaca | Tarrelayega. 
Capital 16.000.000 de pesetar. 
Desembolsado 7.500.000 de p t -
E&ÍSR, 
Fondo de ccaerva 8.23G.G00 de 
teis tca. 
Caja de Ahorros (a l a vista S 
por 100, oon l iquldaoionei se-
mestrales de Intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to , con intereses 2, 2 y me-
¡Slo S y 8 medio por 100. 
Orédi tos en cuenta oorrioaia 
iobre valores y personales. 
¿ Giros, Carias de c réd i to , Das-
•aontos y negoc iac ión de lo-
í ras , d o c u m e n í a r i a s o simples, 
Aoepíacionss , Domioiliaciones, 
P r é s t a m o s sobra m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de^cambio de las 
m i s m a s ^ C u e n í a s g c o r r i e n t e s en 
alias, etc., Cupones, amorí lza-
o íones y conversiones. 
Cajas de seguridad P*r» par-
t íeulares . 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósi tos de valorea l ibres 





E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
repJi v , E S p c c í f l / i . M ^ ^ p j , r / o . ^ / ^ 7 7 / c } m e d a - Consnlla de dez a una y de tres y gabinete con dos 'camas, bien ^ l e a 
« - t o m » « o . - , v <* * m „ a m ñ C ^ É ^ « " m ^ m ^ 18.-TalC.fon, 6-39 * & £ , ¿ : T * * A d . i n M r ^ W 
m s n ^ r n n n É L T ^ P U E B L - O - C Á N T A B R O - B D E F E B R E R O D E mt, 
C a m p e ó n oficial desde hace 
15 a ñ o s consecufivos 
c . M . G t i l ü e i r m o T r ú t i i g e r , S . A . - A I artado 2 9 8 - B a r c e l o n a 
í 
L A ESCUELA D E N A U T I C A 
I-Ieanos l e ído con grian Sat^ía(?ci'6¿ 
l a Mlainoria die La Esicníeia die .Náu*.i-
ca ( M omiso 1920 .a 1921; rsec-iointeinian 
t© (pubdicadia, y que ateníanloiLte. m -
v í a a este per iódico ' efl cuito dii'edtor 
dieil oitado Instituito niai-ílinio. don 
(Gasto Canuposi Corpas. 
Lai Bsouiela de N á u t i c a , da Sarntan-
<ief, una ' .de las m á s i">rincii]>ail'es de 
.K--|iañ¡i, ha í i loanzado eii estos úl t i -
mos a ñ o s una mitpoutanioxa consiite-
i'aihle, jnierced a los trabajos incesan 
t o f y e-uituisdastas á& su cuilto jxi'irfe-
pon-adO'. 
No hace a ú n rnualuos año», l a Es-
ouieiia de pilloitos de iMissit-ra capi ta l 
n o reú 'n ía las canidliciones necesarias 
para cwiití:'giiir la. mayor perfecc ión 
on su deiseuwoilviiniiiiyiito, no bl>s'tante 
loe dosvdü& aljtiiuí-stas del cGiaaiisttiro 
.do cfit'i'iil.r-áibicos, que s u p l í a n con su 
vocac ión de pedagogos " n á u t i c o s l a 
defioienciia dial nuatcriail y deunás me 
nestenes imdispen'Saljiles p a r a Uevar a 
Ciiho una briililian.to labor. 
Terin limadas las obra-S dfoi Ins t i tú -
t o gonei'al y Técniido, l a Escuela d© 
Náiut ica váó auanenitar. considea'able-
mente el númiero de mat i r ícu las , Éeñ 
do iniiiwinla.niíSiiniia l a oafliiiidad de jó 
vas qpjie acudiaron a sus aulas para: 
ciimsagrarsie a ose géne ro de estudios 
Nosotros iiemovS seguido con sumo' 
i i i l - n - s ,!;{, marcha del Cf-niro do oul-
tura. nnaaítimia, y í i s e g ú r a m o s ro t im-
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque íoni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
e l dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, TORIO, 
desde donde se remiten folletos a quien los pida. 
A f g e ra t e s j - e x o i u s I v o » 
Paseo de Pereda, 21 
en í r ada por Calderón 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
NAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A -
DROS GRABADOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : AmO* dfl Escalante, urtm. i . Tel. Fábrica. Cervantfti. 18 
G A R C I A 
MARAVILLOSO MíSDICAMEMTO : : A N T I S E P T I C O E N E R G I C O 
D E L A S VIAS RESPIRATORIAS :: R E C O N S T I T U Y E N T E E F I C A Z 
P r e v i e n e 
c o n t r a \ & G R I P E . P U l i i l S Y T U B E R C U L O S I S 
V e n t a f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s B M a d r i d , R e c o l e t o s , 2 
C G R U E O S A L E M A N E S 
S a l i d a s m e n s u a l e s d e S a n t a n d e r p a r a R í o d e J a n e i r c i , 
E l 27 de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
T E S X J T O T ^ r i - A . 
'admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citado» 
puertos. 
Pr&cio en p r imera clase: para Río de Janeiro, pesetas 1.695. 
I d e m íderrii: .para. Montevideo y Buenos Aires, pesetas 2.034. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
E n los vapores do esta casa existe para el pasaje de tercera clase un 
sa lón de recreo, s a l ó n ' de s e ñ o r a s , s a l ó n de fumar, sa lón oomedor, bibl io-
teca, cuartos de b a ñ o , a s í como camarotes de dos y cuatro literas. 
P a r a toda clase de informes, dirigirse a I m Consignatarios en San-
jtander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
ipartado postal número 27 - Teléfono número 102. Dirección telegráfica: KGPPE-SAHTAfiDEfl 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
yapores que se presenten en esta Agencia con cinco d ías de antelación al 
ide la salida, con el fin de tramitar a documentac ión que se requiere pa-
r a embarcar.; 
daimmte, stfin lijipérboiles dé ninguna 
cwpOTte, que i l i d i o d&iiitro puedle oonn 
píetjr oon los mejoreg de l a P e n í a s u -
l a , taiiiito an l a paute insta'Uctiva co-
n t ó en ioSi medios que poneai en 
jKresieiinoLa ,diel alumino paa-a su. m á s 
fáiüE dieisieiiivoilv-iim:ieinto. 
L a Menuoiria a que ,alaiidjmoi9 de-
muestra con « l a r i d a d meridiaiim los 
fiuutos recogidos. 
He a q u í u n resuirwen bneve de l a 
etstadástiioa de maitHouilas: 
E n el ciuirso die 1020 a 1921 ae mía-
tnicluteTOU 192 j ó v m e s ' y se expidie-
ron 21 cieirtificacioaneig, de alumnos do 
Xá.utiioa., y 5 de m á q u i n a s . 
Ed resultado de los eocáimemes dlel 
cíU:rSoi a que haiaeimos imanaión, fué el 
«igiiiiieatie: 
S(.>])r1<1>i;!1IÍ!0in.te3 con matr ícui la d.e 
honoir, 71; soln'esaiLienites., 62; a © ^ 
Mes, 92;'apa-obados,. 332- susipemiso®, 
i - ' i : j"ardieron curso, no exaimliinado®, 
143. ' 
E l olausibro de inrofesoreis le dotó: 
poinern low steñones siguientes: 
-Director, don Gasto Camipoéi y Cor 
pásá. 
Don Niie¡aisiio Coapedal Jorgamies, 
oatadráf.iicio die M'aitamjíticas. 
Don Glateto Camíj>os y Conpas, ciate-
d r á í i c o d© Geog-raifía. e Historia.. 
Br.n Francisco Sa.lazar Leyva, .ca-
t ea ráMc v do Dereclio y Leigisilaciión. 
Dom Fcrn-indo l.úpey. D ó r i g a die l a 
HO-z, cal ' ha i ico de Miecánica. 
Don Ma.nii' i B r e ñ o s a Rodr íguez , 
carteditáttea día F í s idá . , 
Don, lialdioineíro Pen-ales y Heirnam 
dó. eanai,rritiioo d¡e C o s m o g r a f í a y Na 
vejgaictión. 
Alfredo Oasiuso Velasco. • pro-
fesaa- de Ijpgilég, 
Don Musito Ccdongues Edliazarreta, 
proíesoii ' die, Dibujo. 
W m Ensebio Tejieidor González, 
pgBOfesóo1 de Higiene naval. 
Don ManmiPil Ortiz Marcb. aux i l i a r 
da EnpiíñanzaiS' fíisüco^m.efáinilciaa 
, Doai ,To.sé Ailfivdo, P j r i s d H Cam-
po, -auxiliar do Ensieña.nza.s prafesdo-
nales. -
Dou Viciante Mosquera López, a,u-
xiiüa.r do E n s e ñ a n z a s generales. 
E l seartetario de S e d r e t a r í a es don 
José P é r e z Gomis. 
Tota!, doce /«rofesiores compaíen t í -
s teos en las re^pccitivas mal'U-ias 
que exjiOiician. 
L a nollajción de los alumnos que 
l i an conseguido l a nota de sobresa-
llicate;, pon pjpeáiéffí á ni.at.ricu.la de 
lnoiiior. es la, que a con.tiniuaciión pm-
bliicamoS; 
Don Ahraililíuin SCÍXÍLS Alonso, don 
Rafael (¡onzález Tejcfior, don José 
Balboa Cobo, don Luis R o d r í g u e z 
BaboHaii", dom José die la. Torre He-
irrer ía , don Olegario Bárceinia Mon-
tes, don Jo-^é M a l l í n Lanuza, don 
IJUÍS Santos Bdanco, don Podro Oria 
IV-poz, don Eduardo Gou.zález San-
t o á y 169 a,si)iraintes á nia,quin,ista,s 
domi Agus t ín Mai'tínlez Alonslo, don 
Ai-tuino San Eaneterdo Cobo y don 
Luciano Gutiéi-raz Quintana. 
A d e m á s de las - e n s e ñ a n z a g • pa ra 
piilctoo y niaquiimatas die l a M a r i n a 
ni ieamñte, se h a n estalnkiciido clasosi 
m i turnas pa ra tos patrones de cia-
boitaje y die pesca, de Ca rác t e r gra-
tuito, a las cuales concurren, s?igún 
nos mamifiestafli, g r an n ú m e m de jó-
-vieniies. 
Otro, d í a , Düóa mediiiauil,,', nos ociu-
pareinos 'detembdamieinile dc-i nuelstra 
Bs iialn. de N á u t i c a , con m á s exten-
sión. Teninmos pensado hacier una 
v i - i i - i a oaS aulas, ver de cerca su 
<i''---'!ivo'l\ iniiícinlo y hacier un a r t í eu -
ló de su movimiiismito inter ior , coai-
tamdo con la. aima.bil.idad y al apoyo 
dial digno director y .dieiniá.s profeiío-
res. . 
Vaya por boy nuesinv aplaaiso s-im-
cseiro para los citados séñores , ' por su 
brillatnite l abor ' educativa, a l mismo 
tininip-o quie les an.uuc.iiamo'S nuastro 
deseo de ponernos a su, disposición 
lin.ciiindic.i-Mial ule para todo a,qn 
ífliO (jue radundie en beneficio de l a 
Esouiola de N á u t i c a . 
M E C H E L I N . 
E L «ALFONSO Xl l» 
llo,y so esijíoi'a en iiuiest.ro puerto-, 
p i ( Ü MIICIIIC día ' l l ábana , Veracruz y 
escaias, e l vapoir coirréo de l a Com-
p a ñ í a TiraslaltlántiQa <cAlifonSo X I I 
con g ran n ú m e r o d© pasaje y caiga 
general. 
NOMiBR A M IiEiN,T<) 
H a siinlo iMuniUrailo sagiuido conian-
diapbe dtíl vapor «Dédalo» el teóieiífcfe 
da navio don Jorge Espinosa de- los 
Monteros. 
I M i l ^ E X T A C l n N 
9a diesea la, giieaeuiteiciión en éafoi 
(ioniandanda. de Mu-rinai. da Fern i í ' i 
l l n i z Caldcnui . i>aira un asunto que 
Je interasa,. 
VA. T I E M P O F.N l .A COSTA' 
.Mia-rejaida. 
Viianto1, Norte fresco. 
Horizoimte-, nub o> i >. 
MAREAS DF. HOY 
PUeaniarc"-: m a ñ a n a , a las 10.ió; 
ta,ndle, a las 0,2. 
iB'a,j;i,niai'(vi: iniañaini,, a las 5,55; 
tarde, a las 6,29. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
In te r io r 4 por KX). ai 69,05, 68,85, 
69,00, 68,70 por 100; pesetas 33.000. 
Astuinias, prinneu-a, a 56,25 por 100; 
pe setas 50.000. 
Alisasuas, a 79, por 100; pesetas 
50.000. 
M . , Z. y A., pr imera, 5 por 100, a 
257' pogfleítas nomón-ales 8.000. 
Viesgo, 5 por 100, a "'9.25 por 100; 
paletas 5.000. 
Idem 6 por''100, a 03 por 100; 'pese-
tas 21.000. 
Traiuvía Mi randa , a 92,.50 por 100; 
posetas 21.000. 
P * M A B R I » 
talwior w r l i 
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B • A . . 
• • O H . , 
áBMrt iubl* i por 10o, F i , 
• » F , , 
• • D , . 
• P U . 
• • B . 
• > A. 
AvortiMbla « par 100, F , 
Basto da España. 
Banco Hispano-Ameríoano 
Banco del Río da la Plata. 
Tabacaleras 
N o r t e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• 
AüleantcB 
Asnaarf raa.—Aeaioaiea pra 
(arentea 
Idem ídem, ordinarias. • . . 
Oédulaa 6 por 100 
Asuearerai eBtampilladaa, 
Edcm no estampilladas.., 
Bxterior aerie F . , 





Míreos • • • • ( • « « • • • • • 
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POR LA H I G I E N E PUBLICA 
P a r a e u i í a r e l c o n t a g i o . 
L a Inspeco ión ge í iora l de Sanidad 
se ha c.i*íido en ed casio de i'ecordiar 
a los s eño re s gobernaidores civiles, 
j ara que l o liaga/n a Su vez a lías 
j'asbaínites autorid!a;dles, l a jíroliiihi-
ciióu de envOlwr los ajl ícuilos de p r i -
meira necasidaid en ,]>a.pel.es impre-
sos, maniuisiciritos o " que hayan servi-
do, de icuiiiiliCfuiiier modo, para otros 
usos amte-riorm tente. 
E l pt'i:|>liiii-o y los comieróiantes han 
oliviidiadip l o qme significa para, l a sa-
ilnidí p ú b l i c a el iiioumiplimienito de los 
I:ieeep4o-s que se rec.uardan, y e l se-
ñoi" M a r t í n Sal azar ira. hleidho h i m 
icm advert i r lo, prestando' así un g u i n 
isiei'vi'c.io a, la lii.giiene. eomo lo harrán 
las aiitoiiiidiaidies y onaintos s'iouniden 
su¡9 disposfiieionies. ¡ 
U n o die los v e n í a n l o s máis r á p i d o s 
y m á s ofimoeiS dial contagio es ose 
dlel papel que, ha lúe nido servido ]>a-
i 'a otros Jineneiateres, se eniiiiliee on 
c<nivalver sustanicias aliniie-ntii'oias, a l -
guna de las cuailes n i ?i,qa7;pra ad-
ntiite la, coaeión o l a ' desinfección por 
otros miediios . • 
La ))lerso.na quie aoeipta a r t í c u l o s 
ailirñiemiti'ciios en contacto con eSa da-
616 de envolturas puede ii02i^Sié qiie 
<l'CiDi-e,ta, miuiúhaLS veraes su mueirte. Si 
sé hiciera un estuidiio^die. l a propaga-
ción, die mjuidíwv' di» las o.in;jieriniediadies 
ánifetócliosas. qu.e aihou-a, se paideoen, 
ad/vcnitiiríase ó á m o l a dil'usií'íii, en 
gran parte-: do Jos casos,, ohe j ,^ 
eisill i-oiidi.-.nal.l.i-i cqpitníflÁiii© de no.r-jjj 
servar con envol tuira» l impias ^ 
Minutos diol <-oditaicto die sai^ie^*' 
que es tán hasta, en| el miqmo ^ 
Miernte. 
í̂VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido, Sale de Saiitander lQt ^ 
oes, miércolea y viernes, a las gii 
de la m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, 
ría, a las 4,27, para llegar a Madi-fl 
a las 8,40 de la m a ñ a n a . Llega 
Santander a las ocho de la mañana 
Mixto. Sale de Santander a las n 
de la m a ñ a n a y llega a esta e&tarî  
a las 18,40. m 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a laa 7,45 * 
13,30. Llegadas a Santander: * \J. 
16.26 y 20.51. ll4! 
SANTANDER-LLANÍE9 
Sa l ida: a las 17,15. Llegada a San, 
tander: a las 11,24. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salidas de Santander: a las 11,55. 
14,55 y 19,15. Llegadas a Santandér'i 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los jueves 
y domingos y d ías de mercado, a las 
7,20. Llega los mismos días, a las 
12,56. 
Todos loa trenes de la línea 'del 
Cantábrico admiten viajeroi par¡ 
l&rrelavega y -egreso. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15, 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpiag, a 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao; s 
las 12,16, 19,05 y 21. 
Salen de Bilhao: a las 7,40, 13,30 
y 16,30, para llegar a Santander i 
las 11,50, 18,31 y 20,35. 
SANTANDER-MARRON 
Salida, de Santander: a las 17,18, 
para llegar a Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 
7,5, para llegar a Santandei; a lai 
9,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, ll.lO* 
14,20 y 17,57. P a r a llegar a, Ontaneda 
a las 9,47. 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06,11,23, 
14,32 y 18,13. P a r a ftegar a Santas 
der a las 9.03. 13.08. 16,13 y 20.00. 
T E * , o y » l t y 
G R A N C A F E - R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquete!; 
etcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a, la carta y por cabiertos 
E L C E m o n ü p m ^ n i 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas.—Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
C a s a B A R Q U I N 
A N 6 U 
A W C I L L E R O , S 
R e l o j e r í a y 
llllliil S i l 
O O S a n F r a n c i s c o O O 
S A N T A N D E R ¿ ¿ 
l a casa m'wnero 26 de la, calle * 
iBmrigos, cnmilpuiesita do planta, baj| 
cuatro pisos y boíhiamdilhi. IMH- ji'*1 
snioltos. Dínrán razón, en la, calle 
Sogis|niinnitl'o M n i r t , número', f', !"' 
mero, d é do» a cimico. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N ) .< 
I N Y E C C I O N t S E C L A » curapron» 
y bien, incluso en loa casos rebel0 
a los de'mái tratamientos. 
Frasco: 8,50 pías, en todas far 
y PERF,Z Í ) J ÍL M O L I N O . . 
F á b r i c a d e b o r d a d o ^ 
RUAMAYOR, 4 1 , BAJO 
.Stores, VisiillcB, Cortina?, G ' ^ 1 ' ^ 
Coilcshiis, Gabinetes y toda 
Contimajes, falmiiciaidos a la 
Esjpecfilalíidiad on bordados p84̂  
cdiiidicicoión. 
S;' paiH-a, e], niine-stirairío a. dom" ^ 
y noS •o-iicarga.mos de la, (^l|,ví'llW.. 
DE 
9} 
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0g F E B R E R O D E 1922. 
.MMMMMMAAMMMMVHM^^ *%¿M*n**VVWVVW**^^ WViW*AM\WVV*WiM^^ ÍMWfiMMMMMMMAMW^ 
Calzados con suela de soma ROU/IPERROCfl 
En nuestras nzn ías no existen iníeprne-diarios 
DIARIO C R A F I G O D E L A MAÑANA 







En ti cxtranfBrü 
Trimestre Ptss. 15 
— 30 Semestre. 
Afio. —- 60 
T A R I F A D B E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
I N L A S P L A N A S 
A toda plana Peseta». , 
media í d e m . . . . . . . . . . . . . — . . 
auaíro columnas . . < . . . . . — . , 
írei — , . i , i . . . • — , , 
'dea — — . . 




















vvv^wvvvv-vvi^oa VVVVVVVAAA/VA.\VVV\'VW wvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv^ 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purís imo de 
esencia de a n í s . Sustituye con 
gran ventaja, a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja 2,50 pesetas. 
Agencia de los au tomóv i l e s ESPAÑA 
iutomófiles y camiones k alqüiler 
Sirviólo píFinanenta y a domlclllp. 
PRENSA P A R A COLOCAR M A C I Z O S 
J A U L A S INDEPENDIENTES i 
A U T O M O V I L E S E N V E N T A 
(Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HPM faetón con alumbrado 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena preseníación, 13.500. 
Protos 14-85 HP., magnífica limoasine, 
25.C00 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptap. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.503 pta. 
Becz limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.0Ü0 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L , treinta asientos. 
19.050 pesetas. 
Hamió» Berliet, cinco toneladas, 15.000. 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas. 
de glicero-fosfata d.e cal d© C R E O ' , 
crónicos, bronquitis y debilidad * 
S O T A L . Tuherculosis,' catarros * 
general.—Precio: 2j50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
U/VMfeVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVW 
^El día 27 de F E B R E R O (lijo) saldrá de SANTANDER el magnífico y rápido 
vapor español ^ 
Í S ^ ^ ? ^ 1 1 0 1 3 ^ 8 de desplazamiento, dos bélicos y S M l caballos de fuerza, 
aamnieTido carga y pasajeros de todas clases para 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de S a a José, n ú m e r o 6. 
EL EELO RUBIO DE 
CONSERVA SIEMPRB Sü B E L L O 
COLOR USANDO E S E S CIAS D E 
MANZANILLAS D E IRLANDA, 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA.— 
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS, CINCO 
PESETAS FRASCO. — B S L T R A N , 
SAN FRANCISCO, 23 
Carbón superior, a pesetas S,W 
8,80 y 4,25 los 40 kilogramos. ServJ 
tío a domicilií). .Vargas, 7. 
do muebles a n d i n o s v modernos. 
* VELASCO, 17. 
montura mejicana^ nueva. 
iM.íoi-iüKij-á esta' Adni in is t rac ló to . 
PaSGlO ESIgRCERA: Para H&BáNAi^ tas 550, y pira YgRiCRÜZ, pesetas 600, más Impuestos. 
Tímh.-Jn1^01"08 íienen caman.tes de lujo con camas, recibidor y cuarto de baño. 
íMPnp1®?l,n camar:oíes individuaíes. 
P I l t i ' T n nVAk1 F - - E s t a Agencia facilita pasajes para CANARIAS, LAS PALMAS, 
AlREs na J S A - 3 S T I A G 0 ^ CUBA, SANTO?, MONTEVIDEO y BUENOS 
Cádiz y BaícelonaVaPOr€S ^ Ia misma ComPariía' con salidas quincenales de 
Para solicitar pasaje y cabida dirigirse a sus consignatarios .' 
M n i n T S U S t í n 0 " T r e v i l l a y P e i n a n d o ( ¿ a r c í i i 
UMíLE, 85.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TREVIGAR. 
^ ^ A T ^ T ^ K ^ m A ^ ^ m ACERO, H I E R R O Y BRON-
%K ^ - r 0 S M E C A N I C O S . - . T U B E R I A D E P L O M O Y H I E R R O 
la c i f d a del 
iSpa que 
favorece 
taSó debí<r7 Jt:VvUuanüo ést^e sedoso y nexinie. x a n piecioso prepa-
fei* tenxwF^v Sií?™Pre ta,'(> Büfeft to-ejcdor, áüñqt te feólo fuese por lo 
Wstamenf«^;« .' p e l l o s precindiendo de Jas d n i i á s vir tudes que tan 
Príiq" f atr ibuyen. 
bifrv\¿' s *"){)' 4.̂ 0 y, 6,00 pesetis. La cUquofa indica el modo d é 
De yeDta, eB S a n t a n d e r í m lai ac ogucr í a de PEREZ D E L MOLINO-
Se vende, de m u y buena clase, a 
\>rrr]n ecn.KMiüro. "ínfoi'inai'á Cei'eri-
no Mar t í n íbañ^z , en Herrera de Pi-
suerga ( l 'a lencia) . 
- Las anUguas pastillas pectorales de 
R incón , t an conocidas y usadas por 
el públ ico ' santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hal lan de venta 
en Ja drui'Tien'a de P é r e z del .Molino 
en laíJie \ i l lafranca y Calvo y en la 
farmacia de Erasun. 
M á s económicos que esta Casa, na 
die. P a r a evitar dudas, consultsu 
precios. 
JUAN DE H E R R E R A , B 
Se reforman y 'vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y e c o n o m í a . Vuélycnse trajes 
y gabanes desde QUfNCE pesetas., 
MORET, n ú m e r o 12, segundo» 
L i - Retterdam 
[ M i i M i Sisritan i m M W m i m m ) 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
pi ig imía&É i E Ü I I r Mmi 
dimitiendo pasajeros de segunda e c o a ó m i c a y tercerá: clase para H A B A -
NA y VERACRIJZ. T a m b i é n admiten carga para H A B A N A , .VERAGRUZ 
TAMPICO y N U E V A ORLEANS. 
, ,•„„ P R E C I O S -
% H&EANA YBRAORÜZ 
Segunda económica Pesetas 850,00 925,90 incluido imi-i 
Tercera Pesetas 563,90 613,90 puestos.. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presentel 
a ñ o , y su tonelaje «s de 16.000 toneladas cada uno. E n segunda e conómi-
ca los camarotes son de DOS y CUATRO l i teras y en TERCERA los .ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS l i teras. 
Pa ra solicitar toda clase de informes d i r ig i r se a l agente en SANTAN-
DER y GI.TON: i 
DON .FRANCISCO GARCIA, Apar tad 88 .—Wad-Rás . 3. pral.—S.antander. 
L I N E A DE CUBA-MEJICO.—Servicio menSuial, caliendo de Bilbao eJ 
17, de Santander el 19, de Gi jó? el 2 y de C o a u ñ a el 21 para Habana y 
Veracmz. Calidas do Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada me^, par 
ara Coraiña, Gijún y .Saniander. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—Servició mensual,- saliendo de Barce-
lona ^1 4, de Málaga , ei 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz-de T'enei-ife, 
Montevideo y Jiuenos Aires, emprendiondo el yiaje de regreso de Bue-
nos Aires el día. 2 v de Montevideo el 3, 
L I N E A DE NUEVA Y O K . CÜBA-MEJICO.—Servicio mensual, sa-
liendo (fe Barcelona el 23, de ^Valencia el 26, de M á l a g a el 23 y de Cá-
die el 30, para Nueva York , l l á b a n a y Veraciruz. Regreso de Veracniz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva York . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A .—S e r v i o i o mensual , salien-
do de BarceJona el 10, el H de Valeincia, el 13 de M á l a g a y de Cádiz el 
15 de cada nm-, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife,-Santa Cruz 
de La Palma. Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12:para Saba-
nil la , c.uraeao, Puerto Cabello, L a Guayra., Puerto Rico, Canairiia», 
^ Cád iz v Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O fOO.—Sorviciio meniSual, saliendo Barce-
lona, de Valencia., de Alicante y de Cádiz, pa ra Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la P a l m a y puertos de l a costa o o 
cidentai de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo , baclendo las escalas de Canaria3 y de l a 
P e n í n s u l a lndicia;da9 en el viaje de ida. 
A d e m á s de lo? indicados servicios, l a C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca 
tiene establecidos los eispeciales de. los puertos del Mediterráneo a New-
York, puertos del Can táb r i co a New-Yoik y l a l ínea de Barcelona a F ir 
l i pinas, cuyas salidas no son fijas y a n u n c i a r á n oportunamente «n ca-
da viaje. 
—^Estog vapores admiten carga ^n las oondiciones m á s favorables, 
y pasajeros, a quienes l a C o m p a ñ í a da. alojamiento muy cómodo y 
trato esmeirado como ba acreditado en su dilatado servicio.—Todos los 
vopores í i e n e n t e l e g r a f í a sin h i l o s . — T a m b i é n se admite carga y se ex-




E l d í a 19 de FEBRERO—salvo cont ingenc ias -a las tres de la; tardoj 
s a l d r á de SANTANDER el vapor 
A . I ? " O I K T 8 3 O X I I 
Su c a p i t á n don Cr i s tóba l Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a l a HABANA1 
y VERACRUZ. 
PRECIOS D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINASSB .a 
P a r a H A B A N A , 550 pesetas, m á s 26,60 de impuestos. 
P a r a VERAGRUZ, 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestoifc 
En la segunda quincena de febrero—salvo contingencias - saldrá" jífl 
Santander el vapor 
O i u c i e t c t e l e O é i c i i a s 
para t rasbordar en Cádiz a l yapor s 4; ugenia 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y B u e n o í 
Aires. 
Pa r a m á s Informes dirigirse S us consignatarios, en Santana«il l e i í * 
fes HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Pasea ÜS E e r H í h 
isitro 86.—Teléfono númerg 63..—Apartado n ú m e r o (L 
I 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte dé Espá-
ia, de Medina del Campo, a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a; 
a f rontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t ranv ías dé 
mpor, M a r i n a de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasat lánt i -
;a y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranjeras. Declara-
jbs s imilares a l Cardi f f por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.. Aglomerados.—Coki p.arS' 
íisos m e t a l ú r g i c o s y domésticos. . 
H á g a n ^ pedidos a la • -
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, b a sus agente en MADRID : don R a m ó n Topeté,-
Alfonso XTI , 01.—SANTANDER : s eño re s Hi jos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y A V I L E S : agentes d é l a Sociedad Hullera Española. .—VA-
L E N C I A : don Rafael Tora l . 
P o r a otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de l i 
HMDEHTE DE miHClOH 
3 0 H Q U I N e f l V Ó H 
T E 
G R Ü V E M E N -
E N S E G U N D A P L A N A 
I Importantes a c u e r d o s del Gobierno 
^ ̂ VVVVV\̂ '̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VV\ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
siépt-imo, Hoyos, Cultural, 27 m., 31 ais-tas la mqileisiiiá y la prsctpitacibn EN OVIEDO 
s., 2/5; octavo, Ollvor, Cultural, 27 ni., de tener que conseguirlos a su llega-
36 s.; noyieno, Toruell, Gimnástico, da a Bilhao. Dichas localidades se 
27 m., 38 s.; décimo, Rincón, 27 m., distribuirán hoy a los precios pficia-
45 s-.,- y a continuación, Coro-, Clavo, les: 3,50 pesetas preferfencia y 1,25 
l-'lorín. lí.iifilio García, Piaza, Armen-, generjil. Las loeaJiila-iIvs (jl© pre.fi'ren-
teros, Fj'aneiseo Hodríyuez, Valentín cia se e^pmáiéréiá rm-iranicnlc- en el 
(•Vi nánüez, Francisco - Ma-rtínez, Ha- icIJar Anicricano)), y las de .general 
luírez, Rodríguez Martínez. Marrón, cu «Le Comptoir» y «VA Ccu-l-ro». 
José Rodríguez. Manuel Pérez, Mar-
tín, floral, lleniiliulc/.. Mariano Mu- POB TELEFONO 
rat^l. Vea, Ju.liá.n García. Alvarez, 
Manuel Muratol. Salvador Martín, MADRID, 7.—El día 6 se ha reuní- un cariñoso recihimiento. 
Aranguren, Rafal, Orfiz. Santos, An- do el Colegio de Arbitros de la Región Luego irá a Noro-ña y a 
de qujo en eil caampo de aviación de Getafe bahía ocmrrado un gj-aye aoci- tonio Rodríguez y Chicharro. Centro, con los re presentanles del blos de la diócesis.' 
dionte —Al telegraima'que elevó el Comité Rea,! .Madiid Foot-Rall Club v del 
Los parúodisías -acudieren a los centros ufioMes, donde a l a hora en organizador ded futuro Salón .Id An- Atbletic-CluK eon el fin de proceder 
1 , , . T ' . tomóvil de Barcelona, a Su Majestad al nom-hram.ienlo de referee para el 
<pi& los reipott'teros a© acercaro-n no i ia t j® oteas noticias que las de ha- e] R,eVi |iase aiiginado contoslar Su partido que el día 12 jugarán en esta 
fcer oouirriido un lacc/idiente. Deitaias y nombrieS, ninguno. Majestad, por eondn-to de la Mayor- corte amibos clubs. 
domía mayor, -en la siguiente, forpia : DéseHnulos los áiintros de este Co-
•Sü a ¡estad el Rey ha agradecido iegio. el representante del Athletic 
mu-dio a. esa. Comisión Cámaras Au- propuso al señor García Lago, del 
tomovilismo amálale ofrecimiento pre- Colegio gallego: aJ señor Lennnel, del MADRID, 7.—A primera hn, 
sidencia Comité honor y alto potro- catalán, o al señor ll'ida^or. del gni- ca de Cbarnarlín d€ la i{0Si|,l 
nato Salón Internatikmal, que aeép- puzcoano. . rriló una de las máquinas ¿ 
ta gustoso.» W representante del Madrid, sin el servicio de Cuatro Caitiinos! 
El Comité en pleno-se propone so- rechazar a ninguno de los citados re- menar Viejo, 
licitar una audiencia de Su Majestad férees, indiicó prcferenteniente a don La irá quina, cosió debajo j] 
o] Rev para, hacerle entrega del título Fermín Sánchez, de Santander, ma- uero FausMno Huerta, ¿ 
de presidiente de honor y al propio - nífestando, ais advertírsele que no gravísimas lesiones, 
tiemipo iriivitarle a que se digfie con- ejercía su cargo, guc los motivos que •/«^AAA^«/«AAAA/\«^AA«<VVVVVVÍMAA^^ 
L A P R I M E R A N O T í C I A 
MADRID, 7.—Esta tarde comenzó a circular por Madrid la noticia 
¡Sin embargo, el rumor que circulaba era gravísimo, pues acusaba la 
Un obsequio al m 
Prelado. 
OVIE-IW). 7.—Kl Cabildo 
lia obsequiado con un Innch i? 
prelado. Asistieron lus ^mgT 
Ej obispo irá den tro (ie m 







EL DiSTRUrO DEL ESTE 
Nueuo juez de ínstrntl 
Anoche llegó a Santmubi 
curnr a .la solemne inauguración del le alejaron de los canupos de juego 
Salón del Auitornóvil, que se verifica- no resta.n seguridad, conocinncnius e 
rá en la larde del 24 de roa-vo próxi- imparcialidad, puesto que estas cua-
mo en el Palacio de Arte Moderno del Mades, im.prcsvindibl-'s para juzgar 
•Parque de Montiulch (Exposición de un partido decisivo del campeonalo 
Industrias F.léctricas"). régiona/1. habían sido pi-oba.das en dí-
Fn su visita a. Palacio, parece pro- fórerites veces por el árbitro san tan- tren rápido de MíwJríd'. el ciilto 
íigble aue o! Comité sea aeo-mpafbado derino. don Gorando Alvarez Vatoi 
por el ministro de Hacienda, don La reunión terminó sin lomar nombrad»:' juez de Tiistrucc* 
Frpnci.cco fiambó. comisario general acuerdos,-y supónes^ que el Colegio distrito del Esto, ile nuestra^ 
de la ExpOSUñón de Industrias Eb'c- del Centro, si el Alblclic no aceptase EJ señor Valderrábano tomai. 
Meas. tn prop-osicii'm de los ma.d-riloínsta.s. seteión i!v- su cargo miañana, Dif. 
A / I A C \ i r \ T i r t M i n v x T T Í T Í M nombra.i-á árbitro ai sefior Ridagor.o diante, a las once. 
ESPECIAI «I sefior Ledímied, Damos p u l i r á rospétuastl 
X. de la R.—EJ partido-a que se re-, nida a tan distinguido señor, 
EJ tren especial, cuyo horario de fiera el anterior telegra.ma, tiene in- nos ofrecemos con toda sino, 
salida y llegada ayer- hicimos publi- trigada a la afición madrileña. El personal, y periodísticamente.•• 
co, se <le!.mdra nnica.menlc en el As- vencedor será el campeón , de ¿Ta re- ^^MMMMMMM^^ 
tillero. Eisitia dsíisnición ha sido con- gMn Centro.-
cedida, en atonoión a - los deportistas E.S curioso que mientras se solicita 
de dioJuv" pm ¡do. los que. en luini-'i o la actuación de nuestro comnero «Pe-
rrecblísi.mo. han mostrado deseos de i>e Montaña», se olviden solamente los 
incorporarse a la excursión. Por eso.̂  reunidos del Coleo-i o .deJ Norte, de 
aunqu»1 dieba e lac ión no figura '•n' donde nuestro redactor deportivo fué prestigioso sefior don Manuel Hi 
el cuadro de mareba, en ella se de- expulsado iniu,ctamenté, aunque siga 
tendrá el tren para recoger a los ali- on su calidad de árbitro nacional, va 
cionados que se inscriban. oue el organismo su.ner;or continúa 
Ya están en poder del organizador tramitando el •pToed'••»•»»te y autoriza. 
Jos hfiñeftris de entrada a los campos él quisiese, sus arbitrales, 
de Sun Maiii.és. PudiendO' adquirirlos Fs un dato para la bistoria depnr-
en, Santander se evitan los excursio- tiva. 
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Notas necrológíc 
Nuestro querido amigo particnli 
E L NOTARLE AVIADOíi MONTAÑES .IñAOI 1 \ GAYON; OUE AYER 
FUE VICTIMA;nE UN GRAVÉ ACCIDENTE EN EL CAMPO DE AVIA 
CION DE LA ESCUELA DE GETAFE. (Voló. Samot.) 
•uweirte de dos aviadcnvs militares cuando se ddrtponían a atorrizar des-
imiésv "do haber realizado algunos ejercicios^ 
¡Los periodiistas se • lanzaron inm-ediatamente en busca del esclareci-
miento ded i-umor y, deagraciadaanente, pi-onto pudieron comprobarlo. 
En efecto, en eÜl oanupo de aviación de la Escuela de Getaife bahía 
ociui'jrido un grave aíciiidente. 
E L A C C I D E N T E - L A S V i C T l M A S 
Realizaba, algaunos ejercicios aereas d sajgenio 'de' conupilenneiito .l.ia-
Quín Carv-ón, llevaiiido' como pas;ajéin> al oficial don José Fornori. 
•Gayón, con ;Sfir tóiaeétría de siempre, oondiun'a. el a.paira.to de forma 
lesbupenda, haciendo evoluciones nota.bUíaim.as, de una precisión y un 
donuiniio ivalmente asombrosos. 
En uno do Jos "vuelos, Cayón hizo deíoender el aparato a escasa al-
tura y en aq|u:eil momento ocurrir, hi. caiásl rotfe. 
. vEl aeroplano cabeceó y .cayó ráp ida y violenlaniienlc al suelo. 
Pronto acudiiieiron al lugar del trisife suceso • ouanrfcas personas; presen-
feiab^ . los ejercicios, proceidiendo a sacar de entro las astillas del apara-
to, qfue s© había destrozado por conipL'.'to, a bis do® desigraoia.dos avia-
douteis. 
Cayón había resultado eon gravísimas ' lesiones. 
'El teniente-Fornori las recibió de tal matuiraileza, que falleció poco 
íllcMpués de haber ocuirrido el accidente'. 
La notiiciia del desgira.ciado accidento de que han aLdo víctiunas nuó?-
ti'o querido amigo y paisano Joaquín Gayón y el teniento se.ñor Fonior í 
nos h á producido sincera y lionda .¡.mpi-esaón. 
¡En la Montaña, tfo-nde Joaquín goza de tanta popularidad y simpa-
itíais, la noiticna ha" de producir también enorme disigusto. 
De todas veras desearnos que el notabilísimo aiviador se restaMezca 
pronto de las graves lesiones sufridas.. •-,! niisiuo tiempo que elevamos al 
Cielo una oración por el alma del teniente Fornori.-
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Historia de im sabalíerno tfel Esíado. 
Seres que m m artificialmente 
Si ii bis ^ hora, en la que me p r o • \ngu£tioso en que nos encontradU,HS: 
vngo emtirar en la. cianui con un su,( Wos ha tocado en los corazones de 
iquéllos- pon- El pnediestinaílois, comó 
pongo 
ño ahrunn.aidor, pero debido a la «ma 
lia ajlimienitaición» s'e apodara de m. 
cerebro uíja debiilklad que me haco 
soñar; en el sueño veo reflejarse so-
bre mi imaginación un lilwo' que lle-
va por título • -«IlMoria Mnndiiab). 
Con una. rapidez vertiginosa, eanipíe-
áennanos aniaiyoaes, para que nos 
r.tien(i:a;n en mreftras justas potifiio-
ru3--'. que están escfiiitas en el j>royec-
to-lcy que ó&ra en la Mesa d d Con-
grieso, piresieâ tadO' por el muy digno 
dipuitado' a Coptes -sieñor Sjtrrano 
MOTAS D E P O R T I V A S 
D E T O D o e o 
zo por pasar sus hoja-s y después de Jove-r. 
un tralvajo abi-umaidor jnuodo llegar Mi!í?s de aeree eslieran el fallió, co-
al límite dio. ese- biermoso libro, ha- mo bálsiaiino que cure' la. anemia, que 
blerado pasado por mi míemoríia he- destmye mresrtirns organismos, en la 
Lihos grandiioso's y sjiblimes que plu- seguridad que nuestiias juStí-afemas y 
inas y pimOelag expei-tos supieron es- auheiliaidavS ansias díe mejoi'amié/nto 
culjiiiir en sus páginas ; pero, ¡olí serán falladas favoirablemente. 
'Humanidad!, qué dleoepoión, qué Tened seguro, ilustrísimos y ca.ni-
IdleSengaño al, ver la tenmán-ación diel tativos señones, quei si así en justi-
rpnacioso l i bm sin enidontrar una so- oía lo hacéis, a ares inocentes, verda-
¡ila página que la pluona o ej pinciel deros ángeles, tendrán en sus TOra-
[(haya pasado dejando en elllasi las zoncitos vuestros nom8>nê  y cuando 
ihuicM'as de IOSÍ suMmientos, las niii- lileguon a su mayor edad, adonde 
serias y lós dolores de los huniiil- quiera, epe vayan, llevarán en sm 
dieS'. pensamiento el recuerdo de vuestira 
" Deapáierto solwesaltado y una son- protectlión. 
risa se dibuja en mis pálidos labios. A l hacier esta magna obpa por los 
Tengo sobre-la cania los periódicos infeliueis. (bwmiréi^ muy tranquilos 
de la nvafiania, los leo y veo cOn por 4 ibaber linterpp^iladoi fielmente, 
asomln'O qjue la nuieva «Tllslo-ria. como berniianos mayores, -las ónde-
Mundiall» es niiuiy tliipttinta a la ' soña- nes de nuestro Divino Redentor, 
da. En sus primeras páginas obser-
vo , que plumas y pimioeilies describen 
lais miisenlaia, los sufrimiientos y do-
lores dio/ los leimplieaidos subalternos 
deil EstáHo; veo a señores dji{>utaidog 
Cortes puestos al lado de los emp-l 'a-
dos Iiiuniiiilides pau-a. deifenidierlos de la 
«fiiem-flianiiliaie», qp^ esitá. proñ-td. -a 
P. c. 
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Oria y su distinguida y bondados 
ñora doña Lucía Fernández, haner 
mentado un tremendo dolor u 
muerte de su íujo'Oarlitos, hermou 
tura, que en compañía de sus hsr 
tos, regalaba a sus padres horas 
fable encanto y de franca alegría, 
ve ahora turbada por tan irrepantili; 
dida. 
f esotros suponemos la amarg 
trancé tan doloroso, como supo 
dar a un hijito tan amado, en i 
fundaban esperanzas halagüeña!, 
cadas por los altos designios 
poderoso, que debemos acatar, i 
rándolos siempre como preciadas ( 
siciones de su voluntad inraortaL 
Dios, ha querido aumentar losá 
de su corte de amor con el nifiof 
y ello servirá de alivio a sus 
amantísimos en cuyos corazones in 
la fe más acrisolada. 
Enviamos nuestro pésame ffiáai 
al señor Herrera Oria y doña 
nández, a los hermanitoa del ñiño ' 
cido, a sus afligidos abuelca y d 
miliares, deseándoles raudales 
nación cristiana para amortiguarm| 
menda pena. 
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DEL GOBIERNO CIVIL 
Los obreros de la M 
Cuando anocího visitamos 11 
mador o iv l señor c o inte'de W 
éste nos faiciilitó lo-s datos <l« 
nada eilieicton-ail 'del (loiningé, flj 
blicamos on otro lugar de «Sje, 
ro, y nos manifestó que l ^ f i 
do la visita, de una- Con^ 
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E l pase a la re serva . 
'Ayer la venta de billetes para ol 
tren especial fué un éxito completo. 
Faltó muy poco para que sé agota-
ran, y es casi seguro que se pida a la 
Compañía de Sántandier-feÜbád qué 
amplíe el número de plazas. 
De todos modos, hoy se seguirán 
expendiendo los billetes que restan de 
vender en los sitios anunciados. 
-nLa segunda, pmeb.a preparatoria 
del campeonalo nacional de "err-
.organizada por la F. A, C, y quie fee 
ccb bró el pasado domingo sobre un 
iccorridp de sitt.e kilómetros, tuvo el 
sigui.enl ' rcsidtado: 
Primero, Francisco Reliegos, de la 
Culturail Deportiva, que erapieá en el 
Iraycct... X'" m.. 21 s.. 2/10; seguido, 
ManuM Fernández, Cultural. 20 m., 
2 s., \-r. tercero; CaáUUb, Ciimnástico, 
28 m., 12, s.; cuarto, Antonio Alcocer, 
CnUnrab 20'ni.. 35 s.. 1/5; quinto,: Ca.-
i • i"-i'o. fádlnral, 26 ni.. Í5., 3/5; sexto, 
Jo¡9á Sánchez, Cultural. 27 ni., 2 s.; 
Relación de los individuos del reem-
plazo de 1914 que les falta el pase de si-
baidétr pansa; «eo con má.s asomubro tuación do reserva y que pueden pasar a 
qii" tos muy ilul^tres .señoreis minis- re cogerlo en la Comandancia del puesto 
iros de la Carona ;só pr^:.-n.p'in, de la Guardia civil de Santander, on la 
iiii-ndiein y están disipueMtos a-que los Exposición: 
eanpleadofe bninibli>bnos. fintee r- Soldados Julián 'Cruz Villegas, Aig.1 
vtfdoires (llejl Estado, tengan en sus Arpide Cruz, Alejandro Mudelache Abad, 
desnuldóisi h - n ropla y ¡ M U . Enrique Gutiérrez Glómez, Eduardo Cue-
Niiiesto^os (íuéivii/daiswnos Rej'es. pi'ín vas Pérez, Angel Gómez López, José Qon-
edipos e infant,\s nos miran, nosi afien- zález Martínez, José Terán Ruiz, Julián 
den y nn- t;-ndcM finís caritativaK García'Fernández,'Valentín Campos Mar-
manos para levantarnos dol csila dotí i t z y Juan Tañes Ciato. 
teada, de La. PaniUla,, qui 
ron que tnteroeda con 
id© dio'ia. fábrica para 
-solver algunas diiferontoi)^ 
eoliro p r o n o s y obrei^ 
El .u-'>b;>rnadoir civil V^n< 1 
cerilo a la mayor brevedaA-
EL VIAJE DE DON 
^Ho? ha salido para 
Sebastián. 
MADRID, 7 . -En el expre^j 
con dirección a San Sebastian 
tad el Rey. itjció'í Fué despedido en la e8tVeu 
Reina doña Victoria, el resí0 _ f|) 
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